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BREVE DE LA SANTIDAD 
DE CLEMENTE XIII . 
Q U E C O N T I E N E L A S F A C U L T A D E S 
D E N U N C I O PARA E S T O S R E Y N O S , 
C O N C E D I D A S A L R E V E R E N D O 
Arzobispo de Nicéa,con el Auto delConsejo,en 
que se las dio el uso^  á que vá añadido el Concor-
dato y Arancel de la Nunciatura, ajustado con el 
Arzobispo de Damiata Don Céfar Fachineti, 
siendo Nuncio en estos Rey nos. 
A ñ o 1767. 
I M P R E S O D E O R D E N D E L C O N S E J O ; 
EN MADRID : En la Oficina de Don Antonio Sanz, Impresor del Rey 
nuestro Señor , y de su Consejo. ' 

AL VE?h(JE,%A'BLE | V E N E R A B I L I 
hermano César Alberico y Ar^p- % fratri C3esari Alberico , Archi-
hispo de N k é a , Nuncio núes- g episcopo Niceno , ad charissi-
tro, y de la Silla apoftéltca, con | mum in Chrifto íilium noftrum 
facultad de Legado a látere a g CAROLUM^Hispaniarum Reo-em 
nueflro muy amado en Chrifto % Cacholicum 3 8c Hispaniarum 
Hijo CARLOSy%ey Católico de | Regna , noftro & apollo!ic^e 
; las Españas y y a los %eynos de | Sedis, cum poceftate Legad de 
las Espanas. g lacere Nuncio. 
í 
C L E M E N T E PAPA XIII. | C L E M E K S (PP. X l l l 
% 
VEnerable hermano, salud g TT'Enerahi l is Frater, salutem y la bendición apoftólica. | r & apoftolicam henediftio-
Es conveniente al Pontífice Ro- g nem. tifymanum decet fontifícem, 
mano favorecer colmadamente § suos ad remota procul Nuntios 
con los privilegios apoftólicos^en | p r M e g ú s apoftolicisquantum fc r t 
quanto lo permite la razón del ^ temports <jr locorum ratio , cunm-
tiempo y los lugares, ásus Nun- p latéprosequi y ut er ipsi lüis suf* 
cios en los Países remotos^á fin de | f u l t i postnt in funñiontbus ?nu~ 
que autorizados con ellos, pue- | neris sui y henignitatem hujussanc-
dan en el exercicio de su cargo g td Sedis erga ejus fideles y & 
franquear liberalmente la benig- H devotos y cum lenerit ususy libera-
nidad de efta santa Silla,para con | litér impertiri. Cum igitur Te ob 
sus hijos y devotos , quando lie- g singularem fidem y doHrinam y in~ 
gue el caso. Y concurriendo én g duftriam y prohitatem y ac rerum 
tí una singular fidelidad y dodri- | gerendarum usum y aliasque insig-
na, induftria, probidad, y prádi- g nes minutes tuas y noftrum ac 
ca en las cosas,que se han de exe- i Sedis apoftolkd Huntium y ad cha* 
cutar,y otras insignes virtudes, te | mWwww in Chrifto filium nos-
hemos nombrado Nuncio núes- | trum Carolum y Hispaniarum 
tro , y de la Silla apoflólica, á | gem Catholtcum y i ? omnia FIis-
nueftro muy amado en Chrillo 8 paniarum regna y unfoersasque 
hijo CARLOS , Rey Católico de | provincias 3 principatus y ciyita-
las Españas , á todos los Reynos g tes y i ? loca eorum y diño Ca-
de Espana,y todas sus provincias, I rolo ^ g i quomodolihet suhjeHa, 
principados, ciudades, y lugares | cum poteftate Legati de látere 
de qualquiera manera sujetos á deftinaloermus , non dubitamus 
dicho Rey CARLOS, con facultad g qnin mandatis ? consiliisque nos-
de | tris 
de Legado a latere , no dudando § tris inftruBus SmBdt ^omand 
que inilruido de nueílros manda- | Ecclesuz y i ? orthodoxd fi¿zi) 
tos y consejos y cuidarás con el g ox mflra negotia ad totius 
mayor esfuerzo de los negocios de f puhltc* chrtfttanct utílitatem pro 
la Santa Iglesia Romana , de la fe | yiribus sis executums ; W 
católica y nueftros 3 para la ut i- g ¿orwm ^WO^M^ ^gnorum y ac per-
lidad de toda la República cris- g sonarum , locorum eorumdem 
dan a. Pero para que también con | utilitati y i ? ftatui opera tua 
tu cuidado se atienda a la utili- | cónsulatur >hoc tuum munus spe~ 
dad, y eftado de eílos reynos^ va- g ód ihus falportíus prosequendum 
salios , y lugares de ellos, hemos | censmmus 3 ut Tu Hits suffultus> 
juzgado hacer especiales favo- | juxta datam tibi a (Domino sden-
les a eñe tu cargo , para que tu g tiam ihi utar 'ts 'modérate prk~ 
autorizado con ellos , uses alli | dentér ) cum ad S)ei gloriam y po~ 
moderada y prudentemente y se- | pulorumque solamen i ? ¿edifica-
gun la ciencia que Dios te ha g ttonem , ipsiusque Sedis deco-
dado , quando vieses convenir a 8 rem Ipideris expediré : Itaque ut 
la gloria de Dios, consuelo > y | tu personis ^gnorum y (proYm-
edificación de los Pueblos y y de- § ctarum y Cmtatum y terrarumy 
coro de la dicha Silla. Por tanto, | locorum prddictorum oppor-
para que tu puedas atender opor- g tuné consulere y teque erga tilas 
tunamente a las personas de los g utilem & hemgnum exhibere pos-
dichos Reynos, Provincias, Ciu- § sis non derogando Sacri ConcL 
dades , Dominios, y Lugares , y. | l i i Decretis y tibi legatione hu~ 
moftrarte útil y benigno para con g jusmodi durante y er intra illms 
ellas , no derogando los Decretos f fines y atque erga ejus perso-
del Sacro Concilio Tridentino, | ñas y <y loca ibi exiftentia dum-
con la autoridad apoftolicaj por el | taxat: 
tenor de las presentes te damos, y g 11. (Per te ipsum ^ e l alium, 
concedemos plena y libre licen- | seu altos Vtros probos y ido-
cia, facultad, y autoridad, duran- | neos y Tatriarclales , Metrópoli-
te efta legación , y dentro de sus g tanas y i ? alias Cathedrales , Con-
términos, y solo para con sus per^ | legtatas , ^ Farochiales Bccle-i 
sonas y Lugares alli exiftentes. | sias , Mona/ieria tam Viro-i 
11. Para visitar con la autoridad g rum y quam mulierum y Triora* 
apoftólica , según los Cánones y Í tus , preposituras y er loca s¿cu-
Decretos del Concilio de Trento, | larta , i ? quorumVis Ordinum, 
siempre que te pareciere, por tiií g etiam mendicantium regularíay> 
otro ú otros varones buenos é § necnon Hospitalia, etiam exemp-
idóneos, las Iglesias Patriarcales, | , d i t U Sedi immedtaté sub~. 
Metropolitanas y y otras Cátedra- | jeBa y quocumque alto p r h i -
les, | - le-
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les. Colegiatas, y Parroquiales, y B. alio prhileglo sujfuha , eorum-
los Monasterios, así de Hombres, | que capitula , canonicatus y uní" 
como de Mugeres, Prioratos, Pre- g Ipersitates , collegta , tsr perso~ 
posirados, Preposituras, y luga- § ñas , tam saculares , quaw re* 
res Seculares y Regulares de qua- | guiares, eúam ut frdfertur exemp-
lesquier Ordenes, aunque Men- g tas y i ? suhjeBas , qmties t ibi 
dicantes, como también los Hos- § Ytdehitur, juxta cañones, tjr de~ 
pitales , aunque sean esentos, | creta Concilu Tridentini , auBo* 
sujetos inmediatamente a dicha g rítate apostólica Tpisitandi: 
Sillajy autorizados con otro qual- Í III. Ac in illorum statum, 
quier privilegio, y sus Cabildos y | formam , regulas, instituto, > re~ 
Canonicatos, Universidades, Co- g gimen 3 statuta , consuetudine?, 
legios, y Personas, así Seculares, I Ipitam , r i tus , ac mores > <s dif* 
como Regulares, aunque esentos, | ciplinam 9 tam conjunBim, quarit 
y sujetos, como se ha dicho. | dútisim, ac tam in capite^quam 
III. Y para averiguar cuidado- g in membris , diligentér inqui* 
sámente el estado, forma, reglas, | rendi: 
institutos, régimen, estatutos,cos- | IV. Necnon élpangelic<z ^ 
tumbres, vida, ritos,y usos,y d i t g apostólica. doBrinx , sacrorumque 
ciplina, asi junta ,como separa- | xanonum , i ? generalium Concia 
damente, y tanto en la cabeza, g liorum decretis y ac sanBorum 
como en los miembros. g (patrum tradditionihus, <^ instituí 
IV. Asimismo para reformar, | ÍÍÍ inharendo , prout occasio, 
mudar, corregir, y componer de | renmque qualitas exegerit, ^«¿t* 
nuevo, sin separarse de la Doóhi- g cumque mutatione , correBione, 
na Evangélica, y Apostólica, De- 8 emendatione , relvocatione 9 reno-
cretos de los Sagrados Cánones, y | loatione , ¿ÍC eíi^m ex integro edi* 
Concilios generales,y tradiciones, g o^we indigére cogno^eris , re-
é institutos de los Santos Padres, U formandi 3 mutandi, corrigendi¿ 
y según la ocasión, y qüalidad de | eí/^m ¿fe wo^ o concedendi; co^ í-* 
las cosas lo pidiere , qualesquiera g "íí<l ^enj Camnibus, ac ejusdem 
cosas que conociereis necesitar de Í Concilii Tridentini decretis non 
mutación, corrección, enmienda, | repugnantia con/irmandi , j?«¿//-
revocacion, é íntegra insinuación*, g ^ ^ ^ ^ , ^ executioni demandan 
confirmar, publicar, y hacer que § faciendi ¡ ahusus quoscumque toU 
se executen las cosas compuestas, | ^en^ y regulas y institutiones, ob~ 
que no repugnen á los Sagrados g ser^ationes, ac ecclesiasticam dis~ 
Cánones , y Decretos del mismo I cipUnam , ubicumque HU exce-
Conciiio de Trento , quitar qua- | derint , modis congruis restituen-
lesquiera abusos,., restituir, y rein- & * ^ remteg^^ndii f rxd iBi Con-
tegrar par ios modos congruentes ^ u l h Tridentini decreta, ubi noiu 
. las i B dum 
las reglas, instituciones, observan- § dum introiuBa sunt, proponcmU 
cias, y disciplina Eclesiástica^don- | i ? custodiri prdeipiendi. 
de quiera que ellas hayan decai- g V . Ipsasque personas tam 
do *, proponer y mandar 3 que se f cuíares > quam regulares 3 etiam 
observen los Decretos de dicho | exemptas <Ur prhtkgiatas , matí 
Concilio de Trento, donde toda- g W e n t e s ^ relaxatas3dtqm a i eu-
vvia no estén introducidos, I rum institutls d^pimitts3 seu d ü s 
V . Averiguar cuidadosamen- | quomodolihet delmqumtes ¿ dU¡* 
tc^ corregir, enmendar, estrechar, g genter h^uirenií^ corrigendi^mm* 
y caftigar las referidas personas, S ¿md i , cocrcendi , i ? fmúendi^ 
así Seculares como Regulares,aun- i ac úd dehhum <S honesta 
que sean esentas y privilegiadas, g t d modum relpocandi, prnut jus~ 
que vivan mal,y relaxadamente,y f t i t ia suaserit, i ? ordo diBaitertt 
se desvien de sus institutos, ó por | rationis v i ? qmdquid' inde status 
otra parte de qualesquier manera g ris y i ? ordinalveris , perpetuo oh* 
sean delinquentes, y reducirlas al g sefí>úñ f a c k n Í L 
modo debido, y honesto de vida, 1 V I . Contra inohedíentes , 4^ 
según la justicia persuada,y el ór- g ^ í i « contra falsarios 3 usurams¿ 
cien razonable dicte, y hacer que | raptores, incendiarios , <¿r ^ / I O ^ 
se observe perpetuamente todo Í criminosos, &r delinquentes qms^ 
quanto desde entonces establecie- | cumque , ftÍ4m exemptos eo* 
íes y ordenares, g rumque fautores , <7 receptatoA 
V I . Igualmente para averí- f rex, cujuscumque dignitatis, or-
guar y proceder contra los des- | ¿m/y j <¿ir conditionis fue r in t , pejrj 
obedientes, falsarios, y también g 1?^^ aecusationis , denuntiatio^ 
contra los usureros, raptores, in- § nis y aut ex officio y etiam sumx, 
cendiarios, y otros qualesquiera | m^na simplicitér <S de f i a* 
criminosos y delinquentes,aunquc g no ac sine strepitu i S Jigm 
sean esentos,y contra los encubrí- I ra judicii , similítér inquireridi* 
dores , y acogedores de ellos , de | pmedendi > reosque prout sane* 
qualquier dignidad, órden,y con- g tiones canónica requirunt , ^ 
dicion que sean, por vía de acu- I alias tibi yidebitur expediré^ pu*i 
sacion^enuncia,© de oficio, aun- | niendi* 
que sumaria, fimplemcnte , y de g V I L ínsuper pfddiBorüm crU 
plano, y sin estrépito, y figura de % mlnum , alias quascumque 
juicio,y castigar a los reos, según | criminales , meras > i ? mixtas, 
piden los establecimientos Cano- | causas eedesiasticas <S frofa* 
nicos, y por otra parte te pare- g ñas , alias ad forum eccle-
ciere convenir, § siasticum quomodolibet pertmm* 
V I L Ademas para proceder, | tes , praterquam in prima ins~ 
y, conclusas debidamente según | t a n t i á , «ffi per reparatmem ab 
fue- Í i r re -
fuere de justicia^terminar ías cáü- § írrépárahiíi p l a m i n é ^ ^eí sen^ 
sas de dichos crímenes i y otras | tentia Ivim difínitú)* hahente, 
qualesquíera criminalesj Hieras, y g tam p r Viam mursus sim~ 
mixtas j Eclesiásticas y profanas, | |)//C/'Í querklté > qudm í t í am qua~ 
y otras pertenecientes de qnal- | rumcumque appellatmum a qüP-
quicr modo al fuero Eclesiástico g huscumque judicihus ordinarm^ 
(Riera de las causas en primera § ac etiatn a sede pr¿edíBa deie^ 
instancia, sino es que necesiteri | gatis i interpósitarum diBa 
reparo de gravámen irreparable, | kgatkrie durante ihter¡>oneñdaT 
ó que tenga fuem de sentenciá U tum ^ ^Igú're & at i as pro tern* 
djfi^itiv.a) así.pQf '.YÍa de íacüfsó, | pote quomúdéíhet deÍ?olutas > mo-* 
y simple querella, como en fuer- g tas ¿ <tsr mmndas > cm ómnibus 
2a de qualesquierd apelaciones in- S eatum inddentlhus i ? émérgentil 
terpuestas, y que se interpusieren | bus ac dependentibus, annexis 
durante dicha Legación, de qúa- ¿ Cúnnexisy etiam summarié simplicU 
lesquiera Jueces Ordinarios , y I tér & de plañó ^ ac síne strepitii 
cambien Delegados de la dicha | i ? figiira j u d m i ^ 
Silla , y de otra manera en ade- g te inspeBa , terminisque sübstan* 
lante de qualquier modo devolü- g tialibus mico contéxtu ser^atis^ 
tas, movidas, y que se movíered, | ^el etiam illorum loco prxfixú 
con todas sus incidencias, emer- g termino arbítrió tuó ^  proceden^ 
gencias, dependencias, anexída- g di ac fine debito $ prout juris 
des, y conexidades , también su- | f u e m t > terminandi, ad hunc 
mafia, simplemente, y de plano, g effeBum, caterorumque contingen* 
y sin estrépito, y figura de ju i - | í/'^k , quoscumque etiam per edic* 
do , reconocida sola la verdad del | tmn publicum , constito priü§ 
hecho, y observados los térmí- | é í ü ^ suníníarié , ac extrajudi^ 
iios sustanciales en un solo con- g cíaliter de non tuto . accessu i cí* 
íexto,ó también señalando térmí- 8 tandi inonendi , cisque ac 
iio,á tu arbitrio,en lugar de ellos; | etiam quibusVis judiábus ^ CMC-* 
y para este efecto , y de los de- g risque persónis quatenus & quó* 
tna^ que acontezcan, cicar,y amo- % ties opus fuerit , etiam per si* 
nestar á qualesquiera , aunque | mile ediBum ¿ ac etiam sub cem 
por edido púbiieo , constando | suris , i ? pmis ecclesiasticis, 
primero,también sumaria y extra- Ú necnon pecuniariis , t m ^eí de~ 
judícialniente,no ser segura la en- S legatorum tuorum arbitrio fnode~ 
trada, é inhibirlos^ y también á | fandis O4 applicandis , inhiben^ 
qualesquiera Jueces, y a las de- ¿ ííí , inobedientes quoslibet censué 
mas personas, quando, y quantas $ ras & póertas ipsas incurrisse de~ 
veces fuere: necesario , también | claraníi , illasque etiam iteratis 
por. semejiante Edí¿lo y é igual- | teíikí aggralpandi ¿ aúxiíiumque 
meo- | 
mente baxo de censuras, y penas | hrachii s¿cuUr¡s hmcandi , seú 
Eclesiásticas, y pecuniarias, que | causas ipas alii y aliis per-
se hayan de moderar , y aplicar g sonis idoneis in eedesiastica dig-, 
á tu arbitrio, ó de tus Delegados, 8 nitate constimis ¡ modo <jr for~ 
declarar, que qualesquiera des- | ma frámissis , ac cum simili 
obedientes han incurrido en di- | l imi t aú fotestate , fraterquam 
chas censuras, y penas, y agrá- S in eadem prima mstanúa) ut su-
varias repetidas veces, é impetrar i pra , pariter audiendas y <& ter* 
el auxilio del brazo secular, ó de- g minandas delegandi , quascümqm 
legar las mismas causas, para que S personas adyersm sententias y res 
igualmente sean oidas , y termi- | judicatas , <jr antraHus quoscum-
nadas a otra, u otras personas g w^e, pr&ut jmis fue r i t , in inte-
idóneas constituidas en dignidad I grum restttuendi J juramenta q u ^ 
Eclesiástica, en el modo y forma | cumque ad effeñum agendi dum* 
referidos , y con semejante, ó li- g taxat quibuslihet relaxandi: 
mitada facultad (no siendo en la S V I I I . Quoscumque a quihm* 
dicha primera instancia, como se | Vis censuris, <tsr pwnis simplici^ 
há expresado) restituir in integrum g tér y ^el ad cautelam, si pQst-¿. 
según fuere de derecho á quales- g quam congruoy prout dehent, tam 
quiera personas, contra senten- | partibus quam judicibus satis* 
cias,cosas juzgadas, y qualesquie- g fecerint , absohendi. Frátered 
ra contratos,revocar á qualesquie- | quoscumque ad te recurrentes, quí 
ra los juramentos , a efeíto de i homicidium, (non tamen Volunta-* 
aduar solamente. | r ium) necnon etiam perjurii fea-. 
V I I I . Para absolver á quales- g tum quomodocumque commisserint¿ 
quiera de qualesquiera censuras y | quique bellis interfuerint, i ? prá-i 
penas simplemente , ó á cautela, g terea eos qui adulterium , ¿«ca-
pero después que hayan satisfecho g tum , fornicationem , ^ 
congruamente, como deben, así S quodeumque flagitium carnis per-
á las Partes, como á los Jueces: | petraterint, necnon usurarios {fac-
Asimismo para absolver en ambos g ^ usurarum restitutione,) si ho^ 
fueros á qualesquiera que recur- U te humiliter petierint ab ex-
ran á ti, que hayan cometida ho- | communicationibus , al'úsque sen-
micidio, (pero no voluntario) co- g í^r/ix, censuris, c^c/e-
mo también reato de perjurio de I siasticis, Cít temporalibus , ^«4f 
qualquieramanera, y losque ha- I propterea quomodoltbet incurre-
yan asistido á Guerras, y ademas g ™nt 3 injunña cuique pro modo 
á aquellos que hayan cometido % ™lp* pmitentia salutari, <S aliis, 
adulterio, incesto, fornicación, y | ; W /«mwí injungenda, 
quálquier otro pecado carnal, y g m utroque foro abs'oben-
tambiená los usureros (hecha la | 4 í ?J ^ prorsus cum 
res- g 
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rcñicucion de las usuras,) s í telo g quihuscumque aliis clerlcis y 
pidieren humildemente , de las | personis sufet quacumque irregu-
sentencias de excomunión, y otras g laritate per eos, { non tamen occa~ 
censuras y penas eclesiáílicas y | sione homictdíi toluntarti > simo-
temporales , en que por efta razón | ntcz realis ) hdresis y Us * nía-
hayan incurrido dp qualquiermo- g jeftatis 3Del higamU , aut indehíU 
do , imponiendo a cado uno la p perceptionis fruHuum ecclesiaftl-. 
penitencia saludable a proporción | corum ) quomodolíhet contraHis 
de la culpa , y otras que de dere- g et 'úm si ipsi censuras hujusmoí 
cho se hayan de imponer j y dis- | dt ligati m m h ¡ alia divina 
pensar con ellos, y con qüales- i offícia ( non tamen in contemp-
quiera otros clérigos y personas | tum claVmm) celebraTverint, ^el 
sobre qualquiera irregularidad | ÍÍ//¿ÍÍ dhinis sese inmiscuerinty 
contrahida de qualquier modo | i ta quod nondum promoti omnes 
pore!los,(pero no por causade ho- | etiám sacros , & preshyteratus 
micidio voluntario, simonía real, g ordines susápere , ac tam ipsi9 
Iieregía,lesa Magostad,© bigamia, § quam aln in susceptis , etiam in 
6 indebida percepción de frutos | Altaris mini/íerio mmfiraré , qux-
eclesiáfticos,) aunque los dichos g cum<¡ue , <sr qualiacumque hene* 
así ligados con eftas Censuras ha- § ficia ecclesia/ika cum cura , qua~ 
yan celebrado misas, y otros ofi- | Utercumque qualificata recipe* 
cios divinos pero no en menos- g re , <ty illa , ac etiam ah. eis 
precio de las llaves, ó de otra ma- i alias canonicé ohtenta > ex qui-* 
ñera se hayan mezclado en las co- | hus nullos fruñus indebité per-
sas divinas: de suerte que los no | ceperint , dummodo plura simul 
promovidos todavía puedan reci- g non sint , quam qu<e á Concilio, 
bir los sagrados ordenes, y el del § Tridentino permituntur , retiñere 
presbiterato,! así estos como otros, | Uheré y <ts licité lealeant, dispen-
miniftrar en el minifteriodel altar g sandi: 
en los recibidos, obtener quales- § IX. Ac etiam quihusVis in 
quiera beneficios eclesiáfticos con | legitima con/litutis , ^ 
Cura , qualificados de qualquiera g fjf"^ ad id idoneis clericis , sa~ 
iT;anera,y retenerlos libre y lícita- g cerdotali mi l i t i ^ adscrihi loolenti-
mente, y los que de otra manera | hus, qui competenter henejjciatiy 
han obtenido canónicamente, de | ^ ¿deó arHati fuerint ratione 
los quales no haya percibido fru- g heneficiorum per eos obtentorum, 
tos algunos indebidamente con | wí f tempore a jure Jlatuto ex-
tal que no sean muchos benefi- | peBaDerint beneficia , ipfa propr-
cios juntos, sino los que se per- g {% non pfomottonem ^acarent }ad 
miten por el Concilio de Trento. 8 titulum benefiáorum hujusmodi9 
IX. Y también para dar licen- | ad ornes etidm sacros, Cr pres-* 
cía g C 
ciíi a qualcsquiera conftituidos en S hyteratus ordines a suo in Seri-
edad legítima , y por otra parte | tate fidei > Sedis af o/tolicct 
idóneos para ello , que quieran g obedientia perseverante , aut de 
ordenaise de Sacerdotes, que ten- S ejus licentia quocumque alioy 
gan beneficio competente , y de | quem maluerit , catholtco Antis-
tal manera se hallaren precisados g ú te graüam y communio-
por razón de los beneficios , que I ném d iñ* Sedis habente ¡ } extra 
obtienen , que si esperasen los | rllomanam curiam y <Jr in pro-
tiempos eftablecidos por derecho, ^ pna diócesi residente , tribus 
los dichos beneficios vacáran por $ dommicis 3 Del diis fe/this die~ 
la no promoción , puedan ser pro- | bus de precepto serVari solitis, 
movidos á título de ellos benefi ^ ( non tamen continuis , sed sem-* 
cios a todas las sagradas ordenes, ¿ 4//^«o temporis spatio arbi-
y a la del presbiterato por su Obis- p trio ejusdem Antijiitis definien-
po perseverante en la verdad dé | do interpolatis,) etiam extra tem-
la fe, y obediencia a la Silla apos- g pora ad id a jure /fatuta pro-
cólica, ó de su licencia por otro S moVeri:, & promoti in illis etiam 
qualquier Obispo católico que | ^ al taris mini/hrio mim/ira-* 
quiera, el qual tenga la gracia , y & re possint , licentiam tribuen-
comunión de la dicha Silla, rcsídá p di: 
fuera de la Curia Romana , y en | X . E t cum corpore Yitiatis, 
diócesis propia, en tres domina g dummodo in eis non tanta sit 
gos, ú otros días de fiefta , que S deformitas , qua scandalum in fo-
se acoñumbran guardar de pre- | pulo generare possit i Sel Vitium 
cepto de la Iglesia, (pero no conti- ^ tale non s i t , quod in sacris per-
nuos, sinó siempre interpolados i agendis praftet impedimentum, 
con algún espacio de tiempo, que | ut pariter ad omnes etiam sa~ 
se determine á arbitrio del mismo g cros , preshyteratus ordines 
Obispo,) aunque sea fuera de los g promoSeri , ac quMumque bene-
tiempos eñablecidos para efto por | /¡cia ecclesi/lica sitie cura y etiam 
el derecho, y promovidos minis- | si canonicatus <&* prebenda in 
trar también en el miniñerio del g cathedraltbus , etiam metropolita-
Altar. . 8 nis , Sel collegiatis ecclesiis fue-
X , Y para dispensar con los | rint \ si eis alias canonicé con-
que padecen defedo corporal,con g ferantur , aut i l l i prdsententur, 
tal que no sea tanta la defornli- | eligantur , Sel asumantur ad 
dad,que pueda ocasionar escanda- I ^ J & in/lituantur in eis re-
lo en el pueblo , ó no sea tal el ^ cipere dummodo plura si-
defedo , que cause impedimento 8 muí non s in t , quam qua a Con-
en el ejercicio de los oficios divi- | cilio Tridentino permittuntur, re-
nos, para que igualmente puedan ^ tinére: 
ser | Et 
é 
ser promovidos á todas lasorde-H - X I . E t suf er quocimque inu . 
nes sagradas, y a la del présbite- | pedimento publica hom/iutis jus-
rato 3 y obtener qualesquiera be- ^ t i t ia y ubi solum sponsaüa tnter-
neíicios eclesiáfticos sin Cura^ ^ cesermt y ut matrimomum inter 
aunque sean canonicatos , y pre- ^ se contrahere y £7 in facie ec~: 
bendas en Iglesias Catedrales^aun- ^ desiti solemnizare > ac po/iquam 
que Metropolitanas^ó Colegiatas, £ contraEium fuerit in eo remane-
si por otra parre se le confieren f re , ac pariter cum tllis , qui 
canónicamente, ó son presenta- y impedimento hujusmodi non obs~ 
dos, elegidos, o admitidos a ellos, H tante, illud alias turnen • n t é jam 
y retenerlos, contal que no sean | contraxerint > etiam si edrnali 
muchos juntos, sino los permití- g copula consumma'Verint , i ? pro* 
dos por el Concilio de Tiento. U lem exinde susceperint > ipsos 
XI. Y para dispensar sobre ^ ab incefius reatu > ac etiam ab 
qualquier impedimento de publi- | ecclesiaftjcis censuris absohendi3 
ca honeftidad de jufticia , donde ^ ut matrimonium de no^o inter 
solo hayan intervenido esponsa- U se , dummodo propter hoc múlle-
les , para que puedan libre y l ic i - | res rapta non fuerint , contra-
t;amente'Contraer matrimonio en- | here y i ? ut prafertur solemni-
ce sí , y solemnizarle in facie ¿ ^are , ac pariter in eo remane-
ecelefht, y permanecer en él , des- | re liberé , licité ^a leán t , dis* 
pues que efté contrahido: é igual- ^ pensandi y prolemque exinde suscep* 
mente con aquellos, que no cbs- H tam legitimam decernendi i ? nun-
tante elle impedimento^ lo hayan | tiandi: 
ya contrahido debidamente, aun- g X I I . Je quibusVis personis 
que lo hayan consumado por có- § ecclesiafiicis beneficia e cele si as-
pula carnal , y hayan tenido su- | tica steularia , l>el regularia in 
cesión de él , absolviéndolos dei | titulum y commendanúie obtinenti-
reato del incello , y también de g hus) ac eonditionem illorum me-
las censuras eclesiafticas, para que 8 Uorem efficere ^olentihus y ut bo~ 
puedan libre y licitamente con- | na immobilia benejiciorum suo~ 
traher matrimonio de nuevo en- rum in emphiteusim ad tertiam 
tre síj y solemnizarlo, como se ha % generationem tantum i sub annuo 
dicho , y permanecer en él con | canone , sen censu ( non tamen 
tal que por ello no hayan padeci- g tres ducatos excedente ) in eVi-
do rapto las mugeres , y senten- g dentem ipsorum benejiciorum utU 
ciar y declarar legitima la suce- | Utatém alienare , W permuta-. 
sion habida. | re posshit , licentiarn conceden-
XII. Y para conceder licencia g di , ac eúám altenationes , 
á qualesquiera personas eclesiás- | permutattones jam f a ñ a s confir-
ticas , que obtengan beneficios | mandi , etiam cum juris fac-
cele- g ^ 
ecíesiafticos , seculares o regu- % t i defeBuum su^letione ] ita td~ 
lares en titulo ó encomienda 5 y § men quoi conassio 3 sea confir-
cjue quieran mejorar la condición g matio , totmsque negotii hujus-
de ellos, para que pui dan enage- p modi cognitio loci Ordinario y Ivel 
nar ó permutar los bienes raizes | ejus Of/iáali [ ad dignitatem in 
de sus beneficios en enfiteusis g ecclesia cathedrali obtinenti y qui 
hasta la tercera generación sola- g conjunBim procedant committa-
mente, baxo de un canon , o cen- | tur: 
so anual, { pero que no exceda | X I I I . tPrxtereá quascumque 
de tres ducados) en evidente ut i - g monitoriales , fmalesque literas 
lidad de dichos beneficios^ y tam- S /n forma significavit consueta^ 
bjen para confirmar las enagena- ^ contra oceultos O* ignotos male-
clones, y permutas ya hechas^con ^ fañores satis faceré y conscios ^e-
suplemento también de los defec- S ro rebelare diferentes serrata 
tos, asi de derecho, como de he- | tamen forma Concilii Tridentim¿ 
cho , pero con tal que la conce- g necnon conflitutionis felicis re~ 
sion , ó confirmación , y conoci- § cordationis tpii V . prddeces-
miento de todo efte negocio se p soris mf tú super hoc editá ^ <st in 
cometa al Ordinario del Obispa- | cancellaéa apo/iolica pubiicat£¿ 
do,o su Provisor,y al que obtenga 8 concedendi: 
dignidad en la Iglesia Catedral, | XIV. Ac quihtts^is eedesias-i 
los quales procedan juntamente, g ticis personis ( non tamen obti~ 
X I l I . Ademas para conceder % nentibus parochiales ecclesias) ut 
qualesquiera letras monitorias y % jura c M i a audire , in illis 
penales, en la forma significavit g ftudére ad quinqueniurH *, necnon 
acoftumbrada contra los malhe- g quoscumque añus scholaflicos exer-* 
chores ocultos é ignorados,y para | cere, & in eis y po/lquam reper-. 
descubrir otros diferentes sabe- | t i fuerint idonei y gradus consue-
dores, pero guardando la forma § tos suscipere possint 3 conceden* 
del Concilio de Trento, y de la | di: 
conftitucion del Papa Pió quin- | XV. Cdterum üt Virtute , ^ 
to de feliz memoria, nueftro Pre- g meritis pr¿fiantes digniori t i tu -
decesor , promulgada sobre es- % lo opera tua decorari possint, dúo* 
to , y publicada en la Cancillería | decim dumtaxat in totum duran-
apoftólica. g te hoc tuo mmere y quos sfyé no-
XIV. Y para conceder a qua- 8 btlitate, s ñ é gradu, necnon doc~ 
lesquiera personas eclesiafticas, | trina , <S moribus prafiantes 
( pero no que obtengan Iglesias p censueris, clericali charaEiére sal-
parroquiales) que puedan oir los | tém insignitos in nofiros y 
derechos civiles , y eftudiar en | pr<edicU sedis Notarios cum i n -
dios por cinco anos, y exercer g "gnibuy debms consuetis > re-
qua- g cep-
7 
qualcsqükra ados escoláfticos, y § cepto prius ah eh sólito jura* 
después que fueren hallados ido- | W^ÍÍO , necmn fiki catholkd 
neos en ellos recibir los grados % profesione , juxta artículos a Se-
acoftumbrados. § de prddiBa propósitos recipienii, 
X V . Y a fin de que los que | creandi , & inftituendi y ac eos 
florecen en virtud y méritos pue- g aliorum hujusmodi notariormn 
dan ser honrados por ti con mas I numero > & consortio falporabili-
digno tmílo, para recibir, crear, | ter aggregandi ^ ipsosque ut etiam 
h infticuir, durante efte tu encar- g si hahitum , . rochetum non 
go, solos doce notarios nueftros^ I deferant, nihilominús ómnibus <S*% 
y de la dicha Silla^os que juzga- | quibuscumque honoribus y prdro-* 
r^s excelentes b en nobleza 6 en | gaMis > & fa^oribus aliis no* 
grado , y en doótrina y costum- f tari is , etiam de numero partid-' 
bres , que tengan a lo menos el | pantium concessis j (non tamen fa* 
caráder clerical con las insignias g cultatibus legitimandi } notarios 
debidas y acoftumbradas •, XQCÍ-% creandi y ad gradus promo* 
biendoles primero el aeoftum- | loendi, quibus nullatenus uti ya-
brado juramento, y la profesión g leant) sine tamen prejudicio dic-
de la fe católica según los artícu- | torum notariorum de numero par-* 
los propueftos por dicha Silla, y | ticipantium , ac citra exemptio-
agregarlos favorablemente a efte g nem a sacro Concilio Tridente 
numero y consorcio de los de- g no sublatam utantur , conceden* 
riiasNotarios,y.para concederles, | J/V 
que aunque no lleven habito y | X V I . Tofiremo ómnibus utríus-
roquete^sin embargo gocen de g que sexus Chri/ii fidelibus lueré 
todos y qualesquier honores,pre- | pmkentihus } i ? confessis , qui 
rogativas y favores concedidos a | quascumque s^cnlares , Ivel regu** 
nueftros notarios,cambien de el | lares ecclesias, seú capellasi y m 
numero de los participantes,(pe- § uno fe fio dumtaxat a primis l^ es^  
ro no dé las facultades de legiti- | peris usque ad secundas yespe* 
mar,erear notarios, y promover g ras y & occasu solis feft i pr<z-* 
á gradosjde las quales de ningu- 8 d iñi yisitalperint y ac pro unió* 
na manera puedan usar)pero sin | ne Principum chri/iianorum , <& 
perjuicio de dichos notarios del % pro fidei catholic* propagationt 
numero de los participantes , y 8 prece.r altissimo ejfuderint y qm 
fuera déla eséncion abolida por | die fefto id egerint > septem an* 
el sagrado Concilio de Trento* g nos totidem quadragenas > u£ 
X V I . Finalmente para perdo- g infra , de injunBis eis pceniten-
nar misericordiosamente en elSe- | tiis , seu q m mérito injungi cié-
ñor a todos los fieles cristianos | berent ymisericorditer in Domino 
de ambos sexos, que verdadera- g relaxandi y ita ut relaxatio hu~ 
men- | D jus~ 
mente arrepéntidbs, Kabiendo | jusmodi semel tantum fiat pro una 
confesado^vísicarenqualesquiera | Ecclesia, Itel Cúpella, 
Igksias^o Capillas secula^ res^ o re- g X V I I . TSLecnon 'Votci quacum-
guiares en un dia de fiefta sola- § que ( ultrammnolpisitátionis limi* 
mente ^ desde las primeras hafta | num^S , fpetri íT f auli Apoflo* 
las segundas visperasjy ocaso del g lorum de Urbe > SanBi Jaco* 
sol de dicho dia de fiefta 5 y pi- | hi in CompofielU y ca/litatismej 
dieren a Dios por la unión de los | ^ re /^ yotis dumtaxat ex~ 
Pritncipescriftianos^y por lapro- | ceptis) in dia fk ta t í s opera com~ 
pagaeión de la fe católica^ el dia g mutandi, 
qüe hicieren t ñ o siete años , y S X V I I I . Je quihusVts utrius-: 
otras tantas; ^uar^nteMs,. (ooMo | que sexus personis ecdesiaftiás, 
se dira)de las penitencias que seles g <y sdcularihus ^ quas ad loca ec~ 
hanimpueftoyojuftammte se les %clesiaJlico Ínter diño apoflolim 
debieran imponerrdé suerte que | mBoritate supposita declinare con* 
eñe p t d o ñ se conceda solamente g í/gmí 5 ut in eis januis dau-
una vezpara unalglesia^o capilla. § sis 3 non pulsans campanis 3 ex¿ 
X V I I . Y también para conmu- | tommunicatis í $ ínter diBis f ror -
ta* otta^obras de piedad qua- g sus exclush í in sua hmejlico-
lesquiera vótos> exceptuados so~ g rumque & 'familiarmn suorum 
lamente los votos ultramarinos S pr¿sentía , dummodo ipsi tausam 
de visita de los templos de los | non dederint ínter diño 3 nec con* 
Apollóles San Pedro y San Pablo % tingat eos specialitér ínterdici, 
de Roma5y de Santiago en Gali- I celebrare i ? celehrari faceré 
é h y y los decaftidad y religión. | Ukeré possint > facultatem conce-
X V I I i Para conceder facultad g dendi: 
a qualésquiera personas de am- g XIX. Je quihuscumque utrius* 
bossexoseclesiafticas y séculareSy | jue sexus personis sepulchrum 
que: aconteciere llegara sitios, | IDminicum visitare yolentibus¿ 
que oon autoridad apoftólica es--g ífí ¿r<i illud i ? d í a loca pía 
tan baxo de entredicho eclesías- | ultramarina ^ ahsque alícujus cen-
tko^quepuedanlibrcy licitameM- | 5 » p m ¿ incursu accede* 
m celebrar y hacer celebrar en g. re posint^ dummodo d i q m prohi^ 
ellos^cerradaslaspuertasysintocar % bita non deferant , ác ut qua* 
las campanas, echando fuera to- | dragesimaUlus <? alus prohi-
talmente los excomulgados y en- | bitis temporibus diebus y oVis> 
tredichos , en su preseíicia y de | hutyro 3 & carnibus de ü t r i ü h 
susdomefticosyfamiliares^contal % que Medid consilio y ac secreto, 
que ellos no hayan dado causa al | <ts sine scánddo , uti er ^esci 
encredicho^i acontezca qué ellos | liberé , licité l)aleant y ( ex--
sean entredichos especialmente, g eepta tamen feria sexta <¿r sab« 
X % ba~ 
X I X . Y para conceder a qua- | hato, necnon fim (¡uarU > qua-
lesquiera personas de ambos se- | tnor temporum i er tota majo-
xos, que quieran visirar el sepul- g r i hebdómada , quoad esum car-
ero del Señor5que puedan i rá él, | n i m tantum) concedendi > ¿Mm-
y a otros lugares-píos ultramara | mo¿D ^ cum magna cir-
nos.sin incurrir en alguna censu- | cumfeBione hac facultate uta-
ra 6 pena , con tal que no lleven g ris : 
algunas cosas prohibidas, y p u e - | X X E t ut concessiones, ¿ r a -
dan libre y licitamente usar , y | t U ^ l i t e r d per te vigore presen-
comer en las Quaresmas y otros g tium concedend* ysuhlatis ohstacu-
tiempos y días prohibidos hue- | lis, suum sortiantur efeHum, quas-
vos, manteca/y carnes, de con- | cumque personas ad ejfeBum dum~ 
sejo de ambos medicos,y secreta- g taxat omnium singulorum prd-
mente y sin escándalo ( excepto I missorum consequendum , ah om~ 
el Viernes y Sábado , y también | nihus i ? quihus^is excommunka-
el Miércoles de las quatro Tem- ^ tionis suspensionis & interdiHi 
poras-, y toda la semana-santa en f alusque Ecclesiaftkis smtenúis 
quanto á la comida de carnes so- | censuris > <sr pmis á jure "bel a l 
lamente) con tal que uses parca-' g homine) qua^js occasione tyel cau~ 
mente, y con mucha reflexión | sa latís y si quibus qmmodoltbet 
de efta facultad. | innódats faerint , dummodo in 
X X . Y a fin de que las conce- | eis per dnnum non insorduerint 
siones gracias y letras, que en | absobendi <ts absolutas fore cen~ 
virtud de las presentes se conce- | sendl: 
dieren por t i , quitados todos los § X X I . Vkesque tuas in p m -
obftáculos, surtan su efedo,para | mssis in toto ^el in parte com-
absolver y declarar por absueltas | mittendi , Judites , Asi/lentes> 
á qualesquiera personasysolo pa- g Cvmmisarios , & Executores pro 
ra conseguir el efedo de todas y | ptdmissorum > ÍT literarum tua~ 
cada una de las cosas referidas, g mm executione & obser^atione 
de todas y qoalesquiera senten- | delegandh 
cias de excomunión, suspensión, g X X I I . Mandata $ prohihitíO" 
y entredicho, y otras censuras, y | nesl, monitoria etiam sub cem 
penas eclesiáíHcas ^ jWe , W ^ | xm> <¿> aliis pmis prxdiBis, 
domine, por qualquiera motivo o g cdterisque hené Üsis remednsy 
causa promulgadas , si de algún p ac etiam appellatione pofiposita 
modo se hallaren incursas en al- | decernendiexequendi: 
gunasrcontal que no hayan per- g X X I I I . Ac omnia y quét-
manccido un año en ellas. | cumque alia in pramissis , <Ur circa 
X X I . Y para conceder tus ve- | ea necessaria , €r quomodolibet op-
ees en las cosas referidas en todo, | portuna faciendi, decernendi , er 
o g exe~ 
oenparte^clelegarjuecésyacompa- f exequenil etmm fer aliunt s. sm 
ñadosjcomisarios^yexecutorespa | altos auftoritate apo/iolka teño* 
rael cumplimiento y observancia g re prdsentium , plenam & libe-
delascosasreferidasy detusletras. § ram Ucentiam y facultatem , ^ 
X X I I . Para decretar y librar | auBoritatm concedimus 3 i ? 
mandamientos, prohibiciones, y g dulgemus: 
monitorios, también baxo de § X X I V . (Decernentes te om~ 
censuras y demás penas dichas^y | nibus facultatibus concessiom-* 
los demás remedios bien viftos,y | íus frádiSiis , etiam cum deroga* 
no obftantc apelación. § tioníhus, suspensionihus y indultis¿ 
X X I I I Y para hacer determí- | /m^wí¿¿«i al 'úsque decretis, i ? / 
nar y executar todas y quales- | dausulis necessanis <y opportu-
quiera otras cosas necesarias , y g nis y ac in literis apo/lolicis con-
oportunas de qualquier modo | cedi extendí solitis in qui-
en lo referido, y acerca de ello. | huscumque fartibus , regnis 3 pro-
X X I V . Determinando, que g 'üindis, cilpitatibus , tenis , /o-
puedas usar libre y licitamente de | cisque pr^diBis liberé i T Uci-
todaslasfacultades,y concesiones | té uti posse9 ac in concessionibus 
ya dichasjtambien con las dero- g graüis , aliisque dispositionibus 
gaciones, suspensiones, indultos, § per te auHoritate pr<zsentium, tux-
y otros decretos,y clausulas i r r i - | que legationis faciendis y soli 
cantes, necesarias,yoportunas,y g narratilptf tu* , ac etiam, solis 
acoftumbradas conceder y exten- 8 cowcm/omíwj litteris absqm 
der en las letras apoñólicas , en | prxsentium msinuatione , seú ex-
qualesquierapartes,Reynos,Pro- g hibitione aut Notarii tefiium 
vincias, Ciudades, tierras, y l u - f adbibitione ¡ f l a n \ nec ad id alte-
oares referidos:y en las concesio- % rius probationis adminiculum re~ 
nes, y gracias,y otras disposicio- | qutn , sicque non aliter per 
nes,que se hicieren por t i con la g quoscumque Judices ordinarios , 
autoridad de las presentes y de tu 8 delegatos , etiam causarum Ta-
legación, se eftc a sola tu narra- | latii apoftoltci Auditores yac sane* 
tiva , y también á solas las con- g td ^oman* Ecdesi* Cardinales 
cesiones y letras, sin intimación § in qualds causa , ür inftantia, 
o exhibición de las presentes,© fe | subí ata eis i ? eorum cuilibet 
de notario 6 teftigos, ni se re- g qua^is aliter judicandi inter~ 
quiera para ello el adminiculo de % pretandi facúltate , i ? au£tori~ 
otra prueba , y que asi y no de | ta te , judicari <F definid de~ 
otra manera se deba juzgar y de- ^ bere , ac irritum i ? inane, si se-
terminar en qualquiera causa, o f cus super bis a quoquam quáüis 
inftancia por qualesquieraJueces i auñoritate scientér, Itel ignoran-
ordinarios, y delegados, aunque | tér contigerit attentari: 
sean ú No^ 
sean Auditores de las causas del | XXV. Kon oh/lantíhus l i u 
Palacio apostólico, y Cardenales % teris felicis recordatmiis Stxt i 
de la Santa Iglesia Romana, qui- | (PP. I V . pr^decessoris nofiri, 
tan do a ellos, y cada uno de ellos | quibus ínter alia ca^etur exprés-
cjualquiera facultad de juzgar ^ o § sé , quocl Nunt i i diftd Sedis, 
interpretar de otra manera, y nulo S etiam cum potéstate Ugati de 
y de ningún valor lo que de otra | latere y quoad disfensaliones i ? 
suerte aconteciere hacerse atenta- § alias gratias concedendas 3 facul-
damente por alguno sobre estas § tatibus uti non possint , nec q u ^ 
cosas con qualquiera autoridad, | yis clausuU in litteris faculta-* 
sabiéndolo o ignorándolo. g tum hujusmodi appositd ad^er* 
X X V . No obftance las le- I sus diñas ütteras quidquam suf* 
tras del Papa Sixto quarto , de | fragen tur , necnon defeHibus i?-
feliz memoria, nueftro predece- | aliis pr^diHis , ac Lateranensis 
•sor, en las quales se previene ex- § Concilii no^issimé celebrad de 
presamente entre otras cosas, | certo TsLotariorum numero, etiam 
que los Nuncios de dicha Silla, g si ad illum nondum de^entum 
aunque sea con facultad de Le- I sit y cui per hoc alias non in~ 
gado á latere > no puedan usar | tendÍ7nus derogare , ac quorum-
de las facultades en quanto á con- y cumque aliorum unú)ersalium, pro-
ceder dispensas, y otras gracias, g Vmcialiümque , sinodalium 
sin que sufraguen cosa alguna | Conciliorum, necnon pid memoria 
contra dichas letras qualesquiera y Bonifacii F í í í , similtter pr¿~ 
cláusulas pueílas en las letras de J decessoris noftri de una , <& Con-
eftas facultades *, ni tampoco los | ciliis generalis de duabus dietis, 
defedos y otras cosas dichasjy las | ac alus apoftolicis, ac in pro^ 
conftimeiones del Concilio Lace- § Vmcialibus y i ? synodalibus Con* 
ranense novísimamente celebra- | ciliis editis generalibus , Del spe~ 
do , del determinado numero de | cialíbus con/litutionibus , or* 
notarios , aunque no se haya lie- g dinationibus necnon CancellarU 
gado á él, que por efto no enten- I apoftoltcdí regulis nullts bor-
demos derogar, y las <íe otros qua- | sus exceptis 3 qu<e sigtllatm 
lesquiera Concilios universales, g m quacumque re exprimi , Det 
provinciales, y sinodales, ni las | extendí possint Jiatutis quoque, 
del Papa Bonifacio V I I I , igual- | ^ consuetudinibus eedesiarum, 
mente nueftro predecesor, de feliz § ^ monafieriorum > unbersita-
recordación, de una dieta, y las | ^ > collegiorum , cbitatum 3 <S; 
del Concilio General de dos, y ^ locorum hujusmodi , necnon ór-
otras Conftituciones y Ordenacio- § d^um quorumcumque , etiam j u -
nes apoftólícas, y 1^ generales, | rammo > con/irmationi apofiolí-
o especiales pronunciadas en los | cá > ^el qüáfys fitnút ate a l iar o*-
Concilios provinciales, y sinoda- g boratls , etiamsi de i l l h ser-
les, y las reglas de la Cancillería 8 dandis i ? non impetrandis ltt~ 
apostólica , sin exceptuar alguna, | teris apo/tolicis contra illa , ts* 
y las que puedan señaladamente g illis etiam ah alio , %el alm 
expresarse, ó extenderse en qual- % imf eltátis y sen alias qmVts mo-
quiera cosa, y los .eftatutos, y eos- íf do emeessis non u ten do , persona 
tumbres de dichas Iglesias , y mo- g prdfikerint eatenus , y el vi pos-
nafterios, universidades, colegios, § terum forsan fíce/hre óonttgmt 
ciudades, y lugares, y de quales- | juramentum j ac quibmVis a í m 
quier órdenes, aunque corrobora- g frhi legús i ? indultis apü/i§-
dos con juramento, confirmación | /íaV generalibus y Ipel specialihus 
apostólica, ú otra qualquier fir- | quorumcumque , etiam Ctftercien-
meza j aunque algunas personas g sis , ÍT Cluniacensis Ordinum^ 
hayan preftado antes juramento, g qu£ pr¿missis quolpis modo oh/la^ 
o aconteciere preftarlo en lo su- | re ^ideantur , per qují presentí-
cesiyo, de observarlos, y no im- | bus non expmsa y totalitef 
petrar letras apoñólicas contra g non inserta ejfeBus earum im~ 
eljps, y no usar de ellas, aunque § pediri loaleat quomoddibet 'l%eÍ 
se hayan impetrado por otro ú | dijfeni > & de quihus quorum-
Qtrqs, ó se hayan concedido por g que m i s temribus habenda d t 
otra parte de qualquier manera, S m noftris , tuisque litteris ment'm 
y otros qualesquiera privilegios, c | specialis , qu<£ quoad hoc nulla-
indultos apoftólicos generales, o g íew/ií cuiquam suffragari ^OIM^ 
especiales de qualesquierOrdenes, p mus* 
finque sean la Cisterciense,y Clu- | X X V I . Quibus ómnibus, c¿e-
niacense, que parezcan obftar de g teris que contrariis quibus cumque9 
algún modo a las cosas referidas, I undé <P quandó expediet 3 secun-
por las quales, no eftando expre- i ¿«w rei & casus exigentiam m 
sadas ó insertas totalmente en las % genere , W in specie , ac tam 
pr0sentes,el efedo de ellas se pue- I eonjunñm , quam dhisim , prout 
da impedir ó diferir en qualquie- | tihi placuerit, flpalea$ derogare, ac 
ra manera, y de las quales con g super his indulgére: 
todos sus tenores, y de qualquiera § X X V l L Válumus autem, ut 
parte se deba hacer especial men- | Notarii per te vigore presen-
cion en las Letras nueftras y tuyas, g tium creandi , antequam exerci-
las quales en quanto a efto quere- I tio t i tul i , <¿r insignium , ÍT 
mos, quede ninguna manera su- | prñilegwmm notariis hujusmodi 
fragüen a persona alguna. g competentium perfrui incipiant, 
X X V L Todas las quales, ^ nedum in manibus mis , seú al-
y Í te-
y qualquiera otras cosas contra- g tems persona m iignitate ec~* 
das puedas derogar, quando, y co- | clesiafika conftituU, frofesstonem 
ino convenga, según la necesidad | ftdei, ut prdfertur, emitiere, er 
de la cosa, y el caso en general ó | solitum fidelitatis juramentum 
en especial, y así junta como se- I prd/lare teneantur ; sed ulterius 
paradamente, según te agradare | ante prddiBum exercitíum , O* 
proveer sobre otras cosas. g intra tres menses extunc proxi-
XXVIL Pero queremos que los I rnos ) suh inhabilitatis ad quas-
notarios, que se crearen por t i en | cumque pensiones , <ts beneficia 
fuerza de las presentes, antes que g ecclesíastica in poflerum ohti-
empiezen á gozar del exercicio del % nenda, aliisque noftro , i ? pro 
título, insignias, y privilegios que | tempore exijientis (ftpmani (Pow-
competen a tales notarios, no so- g tifiéis arbitrio pmis exhihere, 
lamente eftén obligados á hacer § sen exhiberi faceré exemplum > 
en tus manos , o de alguna perso- | seú transumptum autenticum tua~ 
na confticuida en dignidad ecle- | rum litterarum eorum creationis 
siáftica , la profesión de la fe (co- | in Notarios , penes nojirum , <tT 
mo se ha dicho) y preftar el acos- | ejusdem sedis Secretarium íBre-
tumbrado juramento de fidelidad', | ^ium omnino debeant, ^ de hac 
sino ademas de efio, antes de di- g Volúntate no/Ira in prddittis tuis 
cho exercicio , y dentro de tres | Utteris fíat mentio specialis : 
meses contados desde entonces, | X X V I I I . Utque prdsentium 
baxo de las penas de inhabilidad p transumptis etiam impressis manu 
para obtener en lo sucesivo qua- | ^egentis Cancellarix t i u , si-
lesquiera pensiones , y beneficios | g d h tuo obsignatis eadem prorsus 
eclesiáfticos, y otras, a nueftro g fides habeatur , qud haberetur ipsis 
arbitrio, y del Pontífice Romano, | prdsentibus, si forent exbibiu, 
que actualmente sea, deban total- | ^ osíens* : 
mente exhibir, o hacer exhibir co- g X X I X . Cdterúm per easdem 
pía, b traslado autentico de tus | presentes declaramus , atque dis~ 
letras de su creación de notarios, | ín'^e tibi inhibemus , ne 
ante el Secretario de Breves núes- g facultatibus , ^r.cíer í^r^t ex-
tro y de dicha Silla , y se haga 8 presas, durante muñere hujusmo-
especial mención en dichas tus | * , qmcumque 
letras de efta nueftra voluntad. | í ^ o , ^ f r ^ x m e í i ^ cw-
X X V I I I Y que á las copias 8 juscu^líJu^ quantumlpis invetera-
de las presentes, aunque impresas, | ^ consuetudinis presumas i con-
firmadas de mano de tu Secretario, | ^ « c ^ / ece rú , faBo 
y selladas con tu sello, se dé la mis- § ^ « ^ 4 ^ /¿cw/í4íw quacumque 
mafe que sedaría á las mismas | nulU sint , ^ « e n w / ^ robo-
presentes, si fueran exhibidas b | r i s , & momenti habuntur > ac~ 
manifeftadas. Pe* g 
X X I X . Pero declaramos por nemlni sñffrdgenm. (Datum (I{o-
las mismas presentes, y te prohibí- m.t apud Sanclam Mariam M i -
nios rigorosamente, que durante jorem suh amulo Víscatoris die 
efte cargo te atrevas á usar de xVni 'Decembris M . D C C . L X F I , 
otras facultades fuera de las expre- fontificatm noflri anno nono, 
sadas arribado lo intentes con qual- Nicolaus Cardinalis Antoncllus.; 
quier título o pretexto , aun de Loco annuli, 
qualquiera coftumbre por inveterada que sea-, y si lo hicieres de otra 
suerte ., qualesquiera facultades usurpadas sean nulas, y se teñeran 
por de ninguna fuerza y valor , y á ninguno le aprovechen. Dado en 
Roma en Santa Maria la mayor , baxo el anillo del Pescador, el día 
diez y ocho de Diciembre de mil setecientos sesenta y seis, el no-
veno de nueílro Pontificado. Lugar ^ de el Anillo del Pescador. 
N . Cardenal Antonelli. 
Corresponde efte trasunto con el Sre^e original de su Santidad, 
presentado por el g e m i d o Arzobispo de Kicéa íDon Cesar Alberica 
Luccini , que de orden de los Señores del Consejo y comunicada Derbal-
mente por los Señores Fiscales (Don Pedro ^ d r i g u e ^ Campomanes , y 
Donjoseph Moñino se saco , corrigió, y concertó con dicho (BreDe a 
'su presencia por el Licenciado Don Juan Franco 3 Relator del Conse-
jo y y por 'Don Eugenio de fienabides, del Consejo de S. M , su Secre-
tario , y de la Interpretación de Lenguas, que lo firmaron en Ma-
drid a dos dias del mes de Agofto año de mil setecientos sesenta y 
siete, de que certifico.z: Lic. Don Juan Franco.:: Don Eugenio de 
Benabides.^í Ignacio de Higareda. 
AVTO, 
'Señores de Con-
N la Villa de Madrid a diez y ocho de Agofto de mil sete-
a en ore s dsí v^w- i \ • , , * o 
sejo^íeno ^ clcntos sesenta T Slet:e . los Señores del Consejo de su Ma-
SuExcdencia. geftad, habiendo vifto el Breve de su Santidad, que Monseñor 
^ U u ^ u i Don César Alberico Luccini 3 Arzobispo de Nicea , puso en sus 
D. ]uanCuricl. Reales manos para exercer de Nuncio en eftos Reynos de Espa-
El2onírScaf ña ^ su Magefod al Consejo en la forma ordinaria con 
D.ManudVen-Real 0rclen de quince ^ J^üo de efte ano y consultado con 
turaFígueroa. su Real Persona, dixeron, que mandaban y mandaron se de-
B0añoSsm0n ^ VueINva a el ™ ^ ¿ o Don César Alberico Luccini, Arzobispo de 
D. Miguel Ma- Nicea , el referido Breve, para que use de las facultades, que por 
DtntrfncS'o ^ SC h concedeíl > sin P^luicio de las Concordias de veinte y seis 
Joseph de las cie Setiembre de mil setecientos treinta y siete, veinte de Pebre-
Jnfantas. ^ ro , y diez de Setiembre de mil setecientos cincuenta y tres , y 
r iaSauL^ |a alebrada con el Nuncio Don César Fachineti s y con la cali-
nares.. hdad de que no despache Dimisorias, ni haga Ordenes en efta 
Cor-
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Uarquesde Corteen perjuicio de los Ordinarios Diocesanos, según lo prevé-
0 ^ c l s i n'1¿0 Por él Consejo en veinte y siete de Marzo dcf mil, seiscien-
lazaryAgue- tos diez y nueve , sin embargo de que en el Breve no se liacra ex-
Veph del Presion a'guna y ^e clue se infiera semejante concesión de faculta-
des: Y que eñe Auto se anote y ponga Certificación de él en el 
j^ jaon Martín reverso de dicho Breve , para que confie de ello ai citado Arzobis-
^ n á v t s de P0 de Nicéa; y de habérselo hecho saber, y puefto dicha Certifi-
Maravcr. cacion al dorso del Breve según eftilo , se certifique a continuación 
P josephMo- ¿c ^uto ^ Escribano de Cámara de Gobierno j y lo ru-
Don Pedro de bricaron. E / tá rubricado de todo el Consejo. 
LeonyEscan- Don Ignacio Efteban de Higareda , Escribano de Cámara del 
£l Marqués de Rey nueftro Señor mas antiguo y de Gobierno del Consejo : Cer-
can Juan de tífico , queoy dia de la fecha hice saber lo contenido en el Auto 
pjadnto de antecedente á Monseñor Don César Alberico Luccini, Arzobispo 
Tudo. de Nicéa 3 Nuncio de su Santidad en ellos Reynos y habiéndole 
krin^Brí 'e^0 C^ ^ ^erhum ^ y enterado de su contenido respondió: 
camonte. ^ quedaba inteligenciado de lo que el Consejo le ordenaba , y le 
entregué el Breve original) puefto á sus espaldas Certificación de 
lo expresado en dicho Auto. Y para que confte / lo Afirmé en Ma-
drid á diez y nueve de Agofto de mil setecientos sesenta y siete. 
íDon Ignacio de Higareda. 
u ^ o e . ü u O ^ p E N j n Z J S , T A C A N C E L (DE L A H U N C u r U ^ A , 
Uib. i . novis. y orden del Consejo para que se observe, 
Recop. com. 3.' J 1 1 
desde el fol. 41, 
OS Don César Fachineti^ i publica utilidad de eftos Reynos, 
por la gracia de Dios, y | y quanto sea posible se quite á 
de la santa Sede apoftólica 5 Ar- ^ los MiniftrOs^ y Oficiales de di-
zobispo de Damiata , y de núes- | eho Tribunal ^  no solamente la 
tro muy Santo Padre Urbano | ocasión , sino también la sospe-
por la Divina Providencia Papa g cha de ser malos: ordenamos y 
VIH. Nuncio y y Colector ge- i mandamos ^ que de aqui adelan-
neral apoftólico en cños Rey- | te se guarden y observen pun-
nos de España con facultad de g tual é inviolablemente las Or~ 
Legado á lacere: a todos) y a % denanzas y Reformaciones si-
qualesquier personas, &c. Para | guieiltes , con el Arancel que 
que quitados los abusos, se man- ^ de ellas se seguirá sobre los dere-
tenga efte Tribunal de la Nun- | chos que corresponden , y ha de 
ciatura en su debido decoro , y | llevar cada Miniltro y Oficial, 
pueda adminiftrarse jufticia con | 
§ F Cap. 
Cap. L Í W JhreVtaior del TW- B Cosa alguna de qualesquier Bre~ 
iunal. | ves o Despachos, asi de Gracia 
g como de Jufticia, después de fir-
I . Ordenase a que el Abre- | mado el Despacho, so las penas 
viador efte obligado a preñar ju- | y Censuras contenidas en las 
ramento al principio de su oficio, | Conílituciones Pontificias. 
y después en principio de cada § V. Que efte obligado á asis-
año de. hacer su oficio bien y | tir en la Abreviaturia seis horas 
fielmente en manos del seíior | por lo menos cada dia , tres por 
Nuncio, y de no revelar los se- | la mañana y y tres por la tarde, 
crctos , que por razón de su ofi- | que serán en Invierno por la ma-
cio eftaobligado á guardar,y los | nana desde nueve a doce, y por 
que le fueren encargados por sus | la tarde desde dos a cinco , y en 
Superiores. S Verano por la mañana desde 
I I . .Que todos los Memoria- | ocho a once , y por la tarde de 
les , que se le dieren , que no g quatrp a siete y declarase , que 
tengan despacho corriente y or- g la asiftencia de Invierno ha de 
dinario , eílé obligado a con- | comenzar desde primero de Oc~ 
sultarlos con el señor Nuncio, so | tubre hafta primero de Abril , y 
pena de Excomunión mayor la- | la del Verano el remanente del 
ta smtenticz > salvo los que su | aíío > so pena que cada vez que 
S. I . le mandare, que no se los | faltare en dichas horas , pague 
lleve a consulta. g dos ducados aplicados para gas-
II I . Que no pueda por nin- | tos del Tribunal, y otras penas 
gun Despacho que hiciere , asi | á arbitrio del señor Nuncio y 
de Gracia como de Jufticia lie- g que efté obligado asimismo á ha-
var dinero, ni otra cosa alguna, g cer que asiftan las dichas horas 
aunque sea de comer, etiam ab | todos los demás Oficiales de la 
sponté dantibusyso pena que por la g Abreviaturia, multando a su ar-^  
primera vez , que lo contrario hi- | bitrio á los que faltaren. 
ciere, incurra en pena del doblo, | V I . Que guarden y cum-
ia mitad para el denunciador, y | plan él y los demás Oficíales de 
la otra mitad para obras pías i y g la Abreviaturia en lo demás to-
por la segunda incurra en sus- | do lo que les efta mandado en el 
pensión de su oficio por dos me- | titulo del Secretario , debajo de 
ses y por la tercera , en priva- § las mismas penas allí contenidas, 
cion de él y lo mismo se en- g en que incurran i¡>so faBo él y 
tienda de los demás Oficiales del | sus Oficiales. 
iTribunal. g 
IV. Que no pueda él ni | 
sus Oficiales añadir , ni quitar | 
3 Cap. 
I I 
Cap. I I . Com/íío/i^ extra Curiam. § pacharla ta! inhibicioti sin el d i -
| cho teftimonio. 
L Ordenase , que en las co- | 
misiones, que se hubieren de dar g Cap. IV. Inhibiciones sin perjuicio 
y despachar por la Abreviaturía, | de las primeras infianctas, 
cometidas á Juezes extra Curiam, | 
se guarde el orden y forma, g 1. Y por quanto es nueítro 
que se da por el santo Concilio | principal intento, que en ningu-
de Trento, cometiéndose sola- | na manera se haga perjuicio á 
mente á los Ordinarios, o Jue- g los Ordinarios en el conocimien^ 
zes sinodales, y no a otros j y I to y determinación de las cau-
las que se dieren contra el tenor | sas en primera inftancia , y que 
y forma del santo Concilio , sean g se guarde puntualmente la dis-
de ninguna fuerza y valor, con | posición del Santo Concilio de 
todo lo que en virtud de ellas | Trento : proveemos y manda-
se hiciere. | mos , que en qualquiera inhi-
| bicion , que se despachare en es-
Cap. I I I . Multiplicación de Sre- | te Tribunal en virtud de qual-
e^s* | quier apelación , se ponga clau-
g sula : Ita tamen quod y si senten-
I . Que para obviar la muí- g tia > d qua extitit appellatum, non 
tiplicacion de Breves en las ma- | fuerit diffinitña y *vel Vm diffinh 
terias de jufticia , ordenamos y | t h a non hahens , presentes litter# 
mandamos , que asi en el T r i - g nullius sint roboris } ^el mmenti, 
bunal como en la Abreviaturia | aut pr^sens inhibitio non afficiat. 
se cenea cuidado de no conce- § 
derse letras , comisión, ni otro g Cap. V. Forma de oír a los ^ eos 
Breve alguno en grado de apela- S en causas criminales, 
d o n , sin que se presente tefti- | 
monio del agravio del Juez á g I . En quanto á oír a los 
quo, y que no se libre sin que | Reos en causas criminales, acu-
primero se presente, y quede en | diendo los apelantes a laAbre-
cl oficio poder legitimo de la | viaturía por Breve de comisión: 
parte apelante , y para eflo no se g ordenamos y mandamos se pon-
admitan cauciones algunas y si | ga en la signatura de la suplica 
el Juez , o Notario de la pri- | la clausula : Oratore in carceribus 
mera inftancia rehusare el dar el g con/ihuto , *í)el parito judicato y 
dicho teftimonio, en efte caso | si se despachasen letras por el 
exhibiéndose fe de la petición | Tribunal en grado de apelación, 
del apelante , y denegación del | o por via de recurso , si el ape-
Juez, b Notario , se pueda des- g lante se presentare peirsonal-
U mea-
mente ^ se le mande ánte omnia^ S biercn llevado , las dos partes 
que se conftituya preso en la | para la parte agraviada 5 y de la 
Cárcel eclesiáftica de efta Villa, g otra tercia parte la mitad para el 
ü en otra parte, según la calidad | denunciador , y la otra mitad 
de la persona , y gravedad de los | para obras pías ; y por la segun-
delitos, y con fianza eclesiáftica g da vez , demás de las dichas 
de Cárcel segura , y de guardarla | penas , incurran en suspensión 
con censuras y penas pecunia- | de sus oficios por tres meses, y 
rias, según la gravedad de las | por la tercera en privación de 
causas y y calidad de los delitos; g ellos y demás de las dichas 
y eftando preso 3 se le manden | penas incurran en pena de 
despachar letras ordinarias pa- | Excomunión mayor l a u sen-
xa citar, inhibir 3 y compulsar § te?ítid. 
los autos en forma \ y si en los § I I . Que el Abreviador , y 
casos por derecho permitidos se | Secretario del Tribunal, y el Ofi-
presentare por medio de su Pro- g cial mayor, el Secretario de Bre-
curador (en caso que se admita ) | ves, Escritores de ellos o Pau-
se le mande ante todas cosas pon- | linas, y Regiftrador 5 ó c]nal-
ga poder legitimo en los autos, | quiera otro Miniftro, Oficial, y 
y teftimonio del agravio y p Criados de ellos , no puedan 
siendo suf er articulo mjufta car- | aceptar poder, aunque sea áefec-
cerationis, se ponga la claúsula: | to de subftituirle , ni tener agen-
Firmo remanente in caneribus, y si § cia , ni solicitud de algún negó-
la apelación fuere de sentencia | ció , que se hubiere de hacer en 
difinitiva , se ponga la clausula: g el Tribunal, ni fuera de é l , por 
Serrata forma motus froprii T i i | comisiones o Breves que se 
1 F , O" F . como siempre se ha | despachan de la Nunciatura , o 
cíliladoen el Tribunal. | Coleófcoria general, ni particu-
| lar , de los emolumentos, sala-
Cap. V I . Del Secretario de j u f t i - | r íos , y provechos de la agencia 
^ « | de dichos negocios, ú del uso 
| de los poderes de ellos, por sí, ni 
I. Ordenase , que el Sccre- | por interposita persona , direBé, 
tario del Tribunal de jufticia , y | 0?e/ indireñé ^ so pena de príva-
los demás Miniftros y Oficiales g cion de sus oficios , y de cien 
nombrados en el Arancel , le I ducados , de los quales la tercera 
guarden en todo y por todo , so | parte sea para el denunciador, y 
pena que por la primera vez, que g las dos tercias partes para obras 
no lo hicieren , incurran tpso | pías , y de Excomunión mayor 
f a ñ o y sin otra declaración en | ipso fació incurrenda; y para elle 
pena del trestanto de lo que hu- | efe do se les manda a todos los 
§ que 
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que tnbieres las dichas agencias S obligados á dar fianzas eclesiafti-
o poderes , que dentro de cin- | cas y jabonadas de egercer fiel 
cuenta días desde el día de la pu- | y legalmente sus oficios , y de 
blicacion de eftas Ordenaciones, % dar cuenta de rodas las cosas de 
dexen qaalesquier corresponden- | ellos j y en principio de cada año 
cias, agencias , o poderes, que | hagan juramento de egercer fiel-
tubieren debaxo de las dichas | mente sus oficios , y guardar los 
penas. | secretos, que se les encomenda-
I I I . Que el Abreviador , Se- g ren por sus Superiores, 
cretario de jufticia , Oficial ma- I V. Que el Secretario efté 
yor , o Procuradores , o qual- | obligado á ver los pleytqs entera-
quiera otro Miniftro oficial del g mente antes de hacer relación de 
Tribunal no pueda llevar , ni g ellos, y hacer un Memorial bre-
participar cosa alguna de los sa- | ve o sumario de todas sus éscri-
latios , ni otros aprovechamien- g turas b papeles subftanciales, el 
tos , aunque sean esculenta, aut | qual se haya de moftrar, en caso 
foculenta de los oficios , diligen- | que las partes quisieren , sin salir 
cias b negocios de los Recepto- g de su poder, a sus Procuradores, 
res direBé, loel indireBé por s í , ni | sin retardarse por efto la vifta de 
por interposita persona-, y lo mis- | los pleytos j y que por los dichos 
mo se entienda de todos los M i - g Memoriales, ni él ni sus Oficiales 
niftros u Oficiales del Tribunal g puedan llevar derechos algunos 
entre sí mismos, b con otros, | so las dichas penas. 
por razón tocante a sus oficios, | V I . Que el Secretario no 
b para alcanzarlos, so pena que § pueda hacer relación de lospley-
qualquiera , que lo contrario hi- | tos, sin que primero confte que 
ciere , por la primera vez que | eñán citadas las partes para la 
recibiere algo, incurra en pena g vifta de ellos el dia antes de ellav 
del doblo , la mitad para el de- | y porque se eviten las coilas, y 
nunciador , y la otra mitad para | las partes eítén apercebidas, elle 
obras pías j y por la segunda in- g obligado á poner la liña de los 
curra en suspensión de su oficio | pleytos que se han de ver, el dia 
por dos meses y por la tercera | antes de la vifta, haciendo des-
en privación de éU y qué el que g pues relación de ellos conforme 
donare las dichas dadivas incurra jp al orden de la lifta , y los pley-
por la primera vez en suspen- | tos, que no se pudieren ver el 
sion de su oficio por dos meses, g dia que se asentaren en la lifta, 
y por la segunda en privación | se hayan de ver el dia siguiente 
de él. | conforme a su antigüedad, so 
IV. Que el dicho Secreta- g pena que por cada vez que fal-
rio , y el Oficial mayor estén S tare en algo de lo susodicho, in-
^ G cur-
curra en pena de quatro reales § para cftc efedo tenga un Libro, 
aplicados para gaílos del Tribu- | en el qual se asienten rodos los 
nal. g procesos, asi los que vinieren 
VIL Que el Secretario, y | al Tribunal en grado de apela-
Oficial mayor no reciban peti- | cion , como los que se causaren 
clon alguna de ninguna de las | de nuevo en él y foliándolos y 
parces , sin que primero presen- g poniendo el nombre de la Dio-
ten poder bailante y el qual ha- | cesi de donde vinieren, y los de 
yan de retener en su poder orí- | las partes litigantes, y el titulo 
ginalménte , sin que le entre- g de la causa; que se trata \ y que 
guen á la parte contraria , con la g luego que entren en su poder, 
qual cumpla, dándole su trasla- | haya de notar y firmar en el 
do \ y si la parte que le presentó | dicho Libro el dia , mes , y año 
le pidiere, se le puedan dar, que-
dando en el pleyto un traslado de 
él autentico sacado concitación 
de la parte j y presentando los 
dichos poderes, eftén obligados 
a poner en el proceso sus trasla-
dos y quedándose los dichos M i -
niftros con sus originales y los 
en que los recibiere. 
I I . Se guardará otro Libro, 
en que se asienten las entradas, y 
salidas de codos los procesos, el 
qual eftará en poder de la per-
sona, que para ello señalare 
S. S. I . y hafta que los pro-
cesos eftén asentados en los 
quales guardarán en el legajo | dichos Libros no podrá el Se-
aparte, que han de tener para g cretario, ni otro Oficial llevar los 
cftc eiedo. | derechos que les tocan , ni co-
V I I I . El Secretario, Oficial | municarlosá las partes, 
mayor, y los demás Oficiales y g I I I . Que los procesos no se 
Miniflros del Tr ibunal , eftén | entreguen alas partes, sino á sus 
obligados á venir á él puntual- | Procuradores con sus conoci-
mente , con la asiftencia délas g mientos por escrito , para lo qual 
horas, y tiempos, que en la Or- 8 habrá otro Libro de conocimien-
denacion 8. y 5. del titulo del | tos, moftrando primero poder 
Abreviador se declara, debajo de | bailante, y eftando foliados, d i -
las penas alii contenidas. g ciendose en el conocimiento el 
| numero de las hojas, que tuvie-
Cap. VIL ©c/ Oficial mayor i e l | re ^ y quando se buelvan, se bor-
T í t á m k g ren los conocimientos, notando-
I se cl dia en que se buelvcn. 
I . Ordenase , que el Oficial | IV. El Secretario del Tribu-
mayor del Tribunal efté obliga, g nal, quando recibiere algún pro-
do a la cuftodia de los procesos, | ceso del Oficial mayor , haya de 
y ios tenga bien guardados; y | hacerle conocimiento de éí , y 
sia 
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sin el no le pueda entregar -, y | ten obligados á rehacerle á su 
quando volviere el dicho proce- | cofta, hafta ponerle en el eftado, 
so, borrara el dicho conocimien- | que tenia quando se perdió, y á 
t o , notando el dia, mes, y año g los demás daños, que de ellos se 
en que k buelve. | recrecieren a las partes , a tasa-
V . Los pleytos originales, | cion y arbitrio de S. S. I . y 
que eftuvieren sentenciados difi- g hafta tanto que cumpla lo so-
nitivamente en efte Tribunal, los | bredicho, efte suspenso del eger-
entregue al Archivifta, como se | cicio de su oficio. 
manda en su titulo , para que g 
los guarde y pueda compulsar | Cap. V I I I . !Del J r c h m / í a del T r i -
en caso necesario •, salvo si eftu- | bunal. 
vieren determinados sobre algún g 
articulo, porque en tal caso bien | 1. Primeramente al principio 
permitimos , que los guarde en | de su oficio haga juramento de 
su poder, y entregue original- g hacerle fiel y legalmente, y elle 
mente , en caso de apelación, á g obligado a dar fianzas ecclesiasti-
otros de los acoftumbrados, to- | cas y abonadas de dar cuenta 
mando razón de la dicha entre- | de todos los procesos, y escritu-
ga, § ras , que pareciere haber en-
V I . Una vez en el año efté | erado en su poder , á satisfa-
obligado el Oficial mayor a dar g cion del L S. Nuncio, que 
cuenta de todos los procesos, que g por tiempo fuere. 
huvieren entrado en su poder | I I . Se ordena y manda, que 
aquel a ñ o , y cada tres años de g haya, y se diputeen las Casas 
todo lo que tuvieren en su poder, g y Palacio de los I I . SS. Nun-
para lo qual señalamos el tiempo | cios aposento particular donde 
de las vacaciones de Navidad *, y | eften , y s-e tengan todos los 
hafta que haya dado la dicha ^ papeles , Breves , escrituras y 
cuenta, y dado satisfacción con- | regiftros , procesos y Libros 
forme al Memorial de los dichos p tocantes a la Reverenda Cama-
pleytos, no pueda gozar délos g ra apoftblica , y á sus expo-
salarios o emolumentos de su 8 lios y derechos *, y que los 
oficio , ni egercitarlo , y la di- | Notarios , y Secretarios de la di-
cha cuenta se dará á la per- g cha Cámara eftén obligados á 
sona, que eftuviere señalada por | entregar por inventario , al fin 
S. S. L | de cada un año , todos los pro-
V I I . En caso que el Srecreta- g cesos y papeles , que ha i , y se 
rio , Oficial mayor, b Procura- | han consultado y fenecido por 
dores perdieren ú ocultaren al- | todos los años pasados, hafta el 
gun proceso b parte de é l , es- | dia de la publicación de ella re-
Í for-
formación , y los que se causa- B gan por orden los Procesos y 
rcn adelante , con una copia de | demás papeles , haciéndose de 
todos sus arrendamientos, com- | ellos legajos por sus anos , con 
posiciones, obligaciones, y con- | titulos de las Provincias, y Obis> 
tratos que se huvieren hecho, | pados a quien pertenecen , por 
o hicieren de aqui adelante con | la misma cuenta y orden con 
qualesquier personas en razón 8 que se asentaron en el Libro del 
de los dichos derechos, que en | Archivifta , el qual guardará 
qualquiera manera pertenezcan á g siempre en su poder las^  senten-
la dicha Cámara apoftolica /asi g cias originales , que se dieren cu 
por los espolies , como por las | el Tribunal , y por los Jueces de 
vacantes *, y el Notario de la d i - g comisión, 
cha Cámara tenga un Libro , en S IV- Queremos, que el di-
que asiente con día , mes, y ano | cho Archivifta tenga un Libro, 
los papeles que entregare , to- | en el qual asiente con puntuali-
zando recibo del Archivifta , el g dad y nota del dia , mes, y año 
qual asimismo tenga otro Libro, 8 las cosas notables , que se ofre-
en el qual por la misma orden | cieren y fueren de importancia 
se vaya haciendo cargo con dia, g parala buena adminiftracion de 
mes , y año de todos los pa- | jufticia , y conservación de la 
peles que recibiere , para que | jurisdicion y buen gobierno 
pueda dar buena cuenta de ^ del Tribunal , el qual Libro 
ellos , siempre que le fueren | no salga de su poder , ni lo 
pedidos por los I I . SS. Nun- | pueda comunicar á persona al-
cios> g guna sin licencia expresa de 
I I I . Ordenamos , que en el | los I I . SS. Nuncios , que por 
'dicho aposento de nueftra casa | tiempo fueren , so pena de Ex-
y Palacio, donde eftuviere el di- g comunión mayor lata senten-
cho Archivo , se hagan sus es- | t i * . 
rantes, y escalones, en que se | V . Que los Secretarios de 
pongan los dichos procesos y g los dichos oficios de jufticia, 
demás papeles por su orden en R cámara, y comisiones , y sus 
tres repartimientos: el primero, | Oficiales mayores eñén obliga-
de los papeles que tocaren al Se- g dos á entregar dentro de un mes 
cretario del oficio de jufticia : el E al dicho Archivifta todos los 
segundo, de los de la Cámara | pleytos originales ,que se huvic-
apoftolica y el tercero, de los g ren sentenciando ante ellos difini-
Breves y comisiones , que hu- I tivamente , para que estén siem-
vieren emanado de nueftro T r i - | prc guardados en el dicho Archi-
bunal y en cada uno de los di- g vo ; y los que estuvieren senten* 
chos tres repartimientos se pon- S ciados al tiempo de la publica-
8 don 
1 $ 
clon de eíla reformación , se en- g Arancel ^ y no se podra compul-
treguen al Archivifta dentro de | sar ningún proceso , si no se tu-
quatro meses , guardando los g viere primero entregado al Archi-
unos y los otros el orden arriba 8 vifta. 
dicho de la razón , que han de | VIL Permitimos , que el di. 
tomar de la entrega y recibo de ^ cho Archivifta pueda llevar pol-
los dichos pleytos > y habiéndose § la busca de los procesos, y otros 
'de sacar algún proceso de poder | papeles del dicho Archivo los 
del dicho Archivifta para com- g derechos y que se conceden por 
pulsarse, eftando sentenciado di- | el Arancel, conforme a la anci-
finitivamente , o por otra causa, | guedad del tiempo, que hubiere 
tenga cuidado el dicho Archivis- § pasado, después que no se trata 
ta de cobrarle y bolverle al Ar- | del pleyto o negocio , que se 
chivo, dentro de quince días des- | buscare , que puede ser á razón 
pues de hecha la compulsa , so p de dos reales por cada ano j con 
pena que el que faltare en algo | que aunque pasen de quince anos, 
deefto , demás de eñár obliga- | no pasen de treinta reales los de-
do a rehacer las coftas y daños g rechos. 
& las partes, incurra por la pri- | VIH. Queremos , que por 
mera vez en pena de veinte y | cada hoja de papel bien escrita, 
cinco ducados, y por la segunda g que se sacare de los papeles ori-
en cincuenta ducados y suspen- i ginalcs, queeftan guardados en 
sion de su oficio por quatro me- | el dicho Archivo, pueda llevar 
ses , y por la tercera en priva- g siendo en romance un real, y 
cion de el. | dos si fuere latin *, con que el di-
V I . QLie todos los pleytos, | dio traslado tenga treinta y tres 
que eñuvieren sentenciados diíi- g renglones en cada plana , y cada 
nitivamente en el dicho Tribu- | renglón seis partes , y dé fe de 
n a l , los guarde siempre en el d i - | los derechos , que asi llevare, de-. 
<ho Archivo , y no los entregue ^ bajo de su signo, 
á ninguna de las partes, o Jue- § 
zes de apelación , o otra persona | Cap. IX. De los Jueces de comi-
alguna, sino en traslado compul- ^ sion, 
5ado , por ningún titulo o cau- § 
sa, que se alegue j y de los di- | J. Ordenase , que los Juc-
chos procesos que se compulsa- g zes de comisión , que salieren 
ren, haya de llevar el Archivifta g de efte Tribunal , antes de la 
Ja tercera parte de los derechos, | partida, eftén obligados a hacer 
que tocan al Secretario , sin que g juramento de hacer su oficio fiel 
por efto el dicho Secretario pue- i y legalmente , y de guardar to-
da Ueyar mas de loque señala el | do lo contenido en efta reforma^ 
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cion el qual hagan en manos § ner siempre en su poder el pro-i 
del señor Nuncio b su Auditor. | ceso, halla después de hecha su 
II. Que no puedan llevar g publicación, sin comunicarle ni 
mas salario de aquel y que se les % fiarle de persona alguna, 
señalare en su Comisión , que | VI. Que pasado el termino1 
han de ser i zoo. mrs. y no mas_, | de su comisión , eftén obliga-i 
ni otra cosa alguna de ninguna I dos a requerir á las partes, que 
de las parces, etiarn esculenta, aut ^ les paguen los derechos que Ies 
poculenta , aunque se lo den vo- y debieren-, y no pagándoselos, ha-
luntariamente , so pena de refti- U yan de hacer las diligencias de su 
tu ir a las partes lo que les huvie- | cobranza continuadamente sin 
rcn llevado, y mas el tres tanto, ^ interpolación , hafta haber co-
la una parte para el denunciador, § brado enteramente y de otra 
v las otras dos para obras pías y | suerte no les corran los salarios 
gallos del Tribunal. | por todo el tiempo , que parecic-
III. Que no se pueda apo- | re haber faltado en las dichas di-
sentar en casa b posada de nin- '% ligencias. 
guna de las partes, ni de ningu- | VIL Que en el fin del pro-
no de sus deudos , ni de otra g ceso el Notario , b Receptor de 
persona por cuenta de ellas di- S la comisión asiente todos los de-
reclé y t n i i r d l é , salvo si fue- | rcchos , que hubiere llevado eí 
se alguna casa , que eíluviese g Juez j y él dando fe de ello y 
en despoblado , y no hubiese co-. i de los dias , que se hubieren 
modidad para aposentarse en | ocupado , y de quien lo ha reci-
otra parte , y en tal caso lo pue- g bido. 
dan hacer con licencia del señor § VIII. Que en llegando a es-
Nuncio , so pena que por ,to- | ta Corte , eftén obligados a pre-
do el tiempo / que hicieren lo | sentar sus papeles dentro de ter-
rontrario , pierdan la mitad de su § cero dia ante el Secretario de 
salario, y reservando otras penas P juílicia, y después se hayan de 
arbitrarias al señor Nuncio. | ver . , ante todas cosas , por el 
IV. Que en las dichas co- g Secretario b por otra persona, 
misiones se les dé termino limi- B que para ello se nombrare a en-
tado a arbitrio del señor Nuncio | trambas partes , b sus Procurado-
b su Auditor , y pasado el dicho g res , para c]ue se vea si ha excedi-
termino no le corra salario T y 8 do en su comisión y cobranza 
en caso que se haya de prorfo- | de salariosy viilo , se asiente la 
gar, haya de embiar teftimonio | relación de lo que resultare de 
de las diligencias que hubiere § los autos. 
hecho , y del eftado de la causa. | IX. Que antes que salgan 
V. Que el Juez haya de te- | del Tribunal los Juezes, eslíen 
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obligadas las partes querellantes S venientes y que han resultado de 
de dar fianzas eclesiáfticas ^ y | haber en efta Corte muchos Pro-
abonadas informa depositi de pa- g tonotarios apoílólicos , a quienes 
gar los salarios y en caso qué no U se suelen cometer las causas por 
hubiese culpados , 6 que no se | el Tribunal , y queriendo prevé-
pudiese cobrar de ellos; y en ca- g nir eñe daño, disponemos y or-
so que por los Juezcs sehubie- | denamos^ que las dichas causas, 
ren cobrado salarios de las par- P que de aqui adelante se hubieren 
tes, que les parecieren culpadas, | de cometer en efta Corte asi 
de reftituir los dichos salarios a g por la Abreviaturia como por el 
la parte que los pago , cada y 8 Tribunal de juñicia, se come-
quando que , viftos los autos, les | tan a seis de los dichos Protono-
fuere mandado por el señor Nun- g tarios , o otras personas confti-
cio, o su Auditor , ó otro Juez 1 tuídas en Dignidad Eclesiaftica 
delegado , y de depositarlos en | respeótivé , que por Nos serán 
caso que asi les fuere mandado, | señaladas, concurriendo en ellos 
eüam non expeñata sententia dif- g las partes y requisitos necesarios 
'finítima , la qual fianza haya de 8 de egemplar vida y coftumbres, 
dar con la clausula guarentigia, | graduados en Derecho Canónico, 
•antes que se les entregue la co- g doftos , graves , y experimenta-
misión j y siendo el fiador fo- | dos en todo genero de negocios 
raftero,se haya de obligar con | pertenecientes á los DerechosCa-
dias y salarios j y en caso que | noñico y Civil , y prádica ju-
•cl querellante no pudiese dar la | dicml de ellos, y que seannatu-
tíicha fianza en efta Corte , o por 8 rales de eftos Reynos. 
otras razones juzgase el señor | 
•Nuncio que íio se diese , la haya g Cap. XI. T>el Secretario de (Bre* 
de dar in partihus con las dichas | Ipes , y su Oficial. 
calidades, antes que el Juez co- | 
mience á usar de su comisión , y g I. Ordenase, que el Secre-
en ella se ha de poner clausula g cario de Breves , y su Oficial ma-
para que la reciba el Juez en la S yor guarden y cumplan todo lo 
dicha forma, obligándose la par- | dispuefto y ordenado en el ti-
te querellante , aqui primero, de g tulo del Secretario de jufticia , y 
pagar los salarios de ida y buelta, 1 Oficial mayor del Tribunal, de-
en caso que no se dé la fianza. | bajo de las penas contenidas en 
| dicho titulo. 
Cap. Juezes apofiólicos. g II. Que asifta en su oficio él 
i o su Oficial, sin faltar de él en las 
I. Y porque habernos sido | horas dispueftas en el titulo del 
informados de los muchos incon- g Abreviador, so las penas alli con-
1 tenidas. 111. 
I I I . Que él y su Oficial | I I I . Los Produradores, que 
guarden el Arancel y y no lleven | hicieren colusión con las parce$ 
mas derechos de los contenidos g contrarias expresa, o ocultamen-
en él , debajo de las penas expre- I re3 direfté , yel indiretté 9 incur-
sadas en el titulode él. I ran ^so fi^0 ^ Excomunión 
IV. Que el Oficial mayor | mayor latd sentmtU , y en pena 
se nombre por el dicho Secreta- | de privación de sus oficios, y de 
rio con aprobación del señor § pagar el quatrotanto del daño que 
Nuncio y de la misma manera | recibiere la parte 3 y de infamia, 
se haga la remoción de e l , que g y otras penas pueílas por dere-
podrá hacer el dicho Secretario, I cho, que se innovan en efte ca-
aunque sea sin causa alguna. | so i siendo necesario. 
| IV. Los Procuradores , que 
Cap. X I I . de los Procuradores. | ocultaren los procesos, Ó quita-
| ren alguna hoja ó parte de ellos, 
I , Ordenamos, que los Pro- | o borraren , o añadieren alguna 
curadores del Tribunal hagan ju- § palabra en ellos , o mudaren su 
ramento cada año en la primera S orden, incurran ipso faBo en pe-
audiencia , después de las vaca- | na de diez ducados porcada vez, 
clones de la Pasqua de Navidad, g aplicados la mitad para el denun-
de egercer fiel y legalmente sus I ciador, y la otra mitad para obras 
oficios, y de guardar su Arancel, | pías *, y en caso que ocultaren , o 
y Ordenaciones del Tribunal , y | tomaren algún proceso , o es-
de ser fieles a la santa Sede apos- | enturas subftanciales de él dolo-
rol ica , y el dicho juramento se 8 sámente , incurran en pena de 
haga en manos del Auditor, y | cien ducados, aplicados los venv 
no sean admitidos en el Tribunal g te al denunciador, y Jos demás a 
hafta haberle hecho. i la Reverenda Cámara ápoílólir 
I I . Qiie asiftan a todas las | ca y obras pías por mitad , y á 
audiencias y viftas de los pley- | la parte en reftitucion de todos 
tos, y no se puedan escusar si no § los demás daños é interés por 
fuere por causa de enfermedad, Ú h primera vez; y por la segunda 
ausencia, o licencia expresa para g en privación de su oficio. 
ello 'y y en ellos casos, y en el % V. Los Procuradores , que 
ínterin subftituyan sus poderes en | recibieren dineros de sus partes 
otros Procuradores del Tribunal, | para defender sus pleytos y ne-
so pena que cada vez, que lo g gocios,eflén obligados áseguir-
contrario hicieren , paguen qua- g los sin detenerlos direffé , yel m -
tro reales para gallos de jufticia, | direcié , guardando el orden que 
y otras penas arbitrarias a Nos , y tuvieren de sus partes, y de dar 
á nueftros succesores. H buena y fiel cuenta de los dí-
^ chos 
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chos dineros ^ y de bol ver el resi- § incurran en pena de dos ducados, 
dúo , siempre que se les pidiere, | y por la segunda en quatro , y 
so pena que , en caso que no lo g por la tercera en ocho , y otras 
hicieren dentro de ocho dias co- g penas arbitrarias, que les fueren 
mo le fuere pedido el dicho re- | impueftas por los señores Nun-
siduo , le bolvera con el doblo, ^ dos o sus Auditores, conforme 
y mas diez ducados aplicados, la g á la calidad de su culpa, la m u 
mitad para el denunciador , y la 8 tad para obras pías, y la otra mi-
Otra mitad para obras pías. i tad para gaños del Tribuna!. 
VI. Que las coilas, que se g VIH. Qiie dentro del Tribus 
hicieren en los artículos de aten- | nal o Palacio de los señores Nun-
tado , nulidad , cosa juzgada, b | dos guarden con todos la paz y 
en otro qualquier caso, de que se g cortesía conveniente, y especial-
hayan de pagar dineros a las par- | mente con los oficiales, minis-
tes, no se puedan pagar, ni re- | tros, y litigantes j y el que riñere 
dbir por los Procuradores , que g de manos ü de palabra con al-
trataren la misma causa, aunque | guno de ellos con armas ó sin 
tengan poder especial para ello-, á | ellas, por la primera vez incurra 
los quales prohibimos, que en g em peña de cien ducados y sesen-
lazon de eíío puedan aceptar los ¿ ta dks de prisión j y por la según-
dichos poderes, y en tales casos | da, demás de las dichas penas, en 
se hayan de pagar á las partes g un año de suspensión de su oíi-
principales , b á otras personas p do *, y por la tercera en privación 
que tuvieren poder especial para | de él y otras penas arbitrarias, 
ello , como no sean los dichos g conforme a la calidad del delitoj 
Procuradores, y en el Ínterin se | y de las dichas pecuniarias aplica-
depositen so pena que , el que | mos la tercera parte para el de-
pagare las dichas coilas, pagara | nunciador, y las otras despartes 
mal, y el Procurador eílará obli- g para obras pías. 
gado á reílituirlas enteramente, y 8 IX. Los Procuradores no se 
mas sesenta reales de pena, la mi- | hagan entre sí malos oficios para 
tad para el denunciador, y la otra § quitarse los poderes de las causas, 
mitad para obras pías. S que hubieren los otros comenza-
VII. Guarden la modeília y | do*, y en razón de efto, habiendo 
respeto conveniente , asi en las g muchos Procuradores nombrados 
audiencias , como en las villas S en un poder , el que previniere 
de pleytos, abíleniendose de ju- | prosiga el pleyto,sin que los otros 
ramentos, palabras injuriosas , y g se puedan entrometer en virtud 
voces descompueílas *, so pena, g del dicho poder, so pena que por 
que por la primera vez, que | la primera vez,el que lo contrario 
faltaren a ^guna c ^ ^ ellas, | hiciere 5 incurra en pena de dos 
I I du~ 
ducados y suspensión de su ofi- | III. Que en sus comisiones 
ció por ocho días, y por la según- | se les señale termino limitado *, y 
da vez en doblada pena, y por la g en caso que se les hubiese de 
tercera en pena de cincuenta du- | prorrogar, se haga embiando pri-
cados y treinta dias de prisión j y | mero teílimonio del eftado de su 
de las dichas penas aplicamos la g comisión, 
tercera parte para el denuncia- § IV. Que en lo de recibir da-
dor i y las otras dos para obras | divas y aposentarse se guarde el 
pías, y gaftos del Tribunal por | capitulo 9- num. 2. y 3. de I03 
mitad, Í Juezcs de Comisión. 
I V- QHe en las probanzas que 
Cap. XIÍI. !De los Receptores del hicieren, cada plana lleve treinta 
Tnbuiml % y quatro renglones > y cada ren-
S glon cinco partes, so pena que 
I. Que los Receptores del Tr i - g loque llevare demasío vuelva 
bunal eften obligados a preftar $ con el quatro tanto, y otras pe-
juramento de hacer su oficio fiel | ñas arbitrarias áNos y a nueftros 
y legalmente en el principio de g sucesores. 
é l , y antes que partan de efta g VI. Que eftén obligados, den-
Corte , en manos del señor Nun- | tro de tres dias de como llegaren 
ció ó su Auditor , y de guardar g a efta Corte , á entregar los pro-
el arancel y efta reformación j y | cesos en poder del Secretario de 
asimismo en el dicho principio | jufticia , ó otra persona que se 
den fianzas eclesiáfticas y abona- | nombrare , la qual haya de ver 
das de egercerle fielmente^y guar- § y tasar lo que han llevado , y si 
dar el dicho arancel y reforma- S han cumplido con la escritura, y 
cion , y de dar cuenta de todo lo | el Secretario dé teftimonio de la 
que hubiere entrado en su poder, S viña y aprobación, antes de dar á 
y de pagar y reftituir qualquiera | las partes el proceso, 
cosa mal llevada á qualquicr or- ^ 
den y mandato de su S. I. | Cap.XIV. NM e^ro de (procurado-
I h Que no puedan llevar mas | res j (Receptores, 
de quatrocientos mrs. de salario ^ 
por cada dia, y mas los derechos ¿ I. Y deseando obviar los ín-
de escritura, conforme llevan los ^ convenientes, que se han experi-i 
Receptores del Consejo, y que no | mentado y experimentan cada dia 
puedan llevar otra cosa alguna, g en razón de la multitud de Pro-
so pena del quatro tanto , aplica- ^ curadores y Receptores del dicho 
do en la forma que se dijo en el | Tribunal que parece haberse dado 
capitulo délos Juezes de Comi- | por los señores Nuncios nueftros 
sion. g antecesores, proveemos y mandá-
is mos 
i 8 
mos que los dichos Procuradores S Cap. XVI. Forma de reftitucion de 
se reduzcan a numero de seis, y | los procesos al oficio, ' i 
los dichos Receptores á numero g , 
de cinco/y los demás se refor- | I. Para obviar los inconve-
men ¿ quedando á nuestro arbi- | nientes 3 que resultan de no vol-
trio el nombramiento délos que | vérselos procesos al oficio dentro 
hubieren de quedar en el egercU g de los tres dias , que se conceden 
ció de los dichos oficios, revo- | de termino ordinario: ordenamos 
cando > como revocamos los titu- | y mandamos, que si pasados los 
los que se hubieren dado fuera g dichos tres dias la parte contraria 
de numero de los dichos seis Pro- 8 inftare , se le mande al Procura-
curadores^ y cinco Receptores que | dor en cuyo poder eftuviere ^ lo 
por Nos fueren señalados, y de | vuelva al oficio a la primera au-
los que hubieren de ser reforma- | diencia 3 o se declare , y que esto 
dos de los dichos Procuradores j | se egecute sin réplica alguna, 
y no pueda el Secretario de justi- g 
cia, ni el oficial mayor recibir pe- | Cz^XSÍll .Agentesy Solicitadores. 
ticiones de otros Procuradores, | 
fuera de los que fueren señalados, g I. Ordenase que los Agentes 
aunque sean de otros Tribunales, | y Solicitadores, que eftuvierenen 
dejando á los Procuradores délos | el Tribunal, hagan sus oficios fiel 
Reales Consejos en el eílado y g y diligentemente, y sean hom-
termino en que se hallan , pena | bres de buena vida y coftumbres4; 
de privación de sus oficios , y | con apercibimiento, que faltando 
otras a nueftro arbitrio. g lo dicho serán caítigados con pri-
Í vacion de sus oficios, y otros cas-
Cap. XV. Forma de suh/lanciar. | tigós al arbitrio de su S. I. 
I. Ordenamos y mandamos, | Cap.XVIII. Notarios extrayagan-
que en la forma de subftanciar las | tes. 
causas, se guarde y observe el es- g 
tilo que se ha tenido y hai en el g I. Ordenamos y mandamos. 
Tribunal > y si por falta de alguno S que en el dicho nueñro Tribunal 
de los dichos Procuradores se de- | haya tan solamente dos Notarios 
jare de subftanciar algún proce- g extravagantes para los negocios 
so y causa en conformidad del | que en él se ofrecieren, y para los 
dicho eñilo y prádica del Tribu- | demás negocios de cfta Villa de 
naI,mandamos efté obligado al | Madrid haya quatro tan solamen-
interés y daño de las partes a | te, los quales sean por Nos señar 
quien tocare , w/ím de las penas | lados y aprobados ^ y para las 
que a Nos y á nueftros sucesores ^ Ciudades de eftosReynos,cabezas 
pareciere. i § de 
de Obispados^  dos en cadaüna, y S blicacion de las presentes nos avi-
uno en las Vicarías -, y para cada | sen, dándonos cuenta y razón de 
una de las Abadías y Prioratos, g los Beneficios que fueren de núes-; 
jíidlius (Bi&cesis asimismo uno;^  y | tra provisión en cada una de sus 
descando mejor acertar en la crea- | Diócesis y diftritos, para que 
cion de eftos Notarios, manda- | confiando por ella de los valores, 
mos que los Ordinarios por sus | se hagan las provisiones, 
cartas nos avisen, informándonos § 
de las personas, que para efte | Cap. X X L ^Despachos en materia 
cfedo les pareciere mas conve- g de jujiicia. 
tiientes, encargándoles, como les S 
encargamos sobre ello la concien- | I. Ordenamos y mandamos, 
cia, y que en efta conformidad g que en todos los despachos de 
se escriban nueílras cartas á to- g juílicia 3 asi en los que se dcspa-
dos los dichos Ordinarios. | charen por la Abreviaturfa, como 
| por el Tribunal, no se exceda de 
Cap.XIX. Que no se auméntenlos g nueftrasfacultades, y de lo dis-
Oficios, | pueíto por el santo Concilio de 
| Tremo , asi en las primeras ins-
I. Ordenamos y mandamos, g rancias , como en las inhibido-
que los dichos oficios de Juezes g nes, y en todo lo demás que mi-
apoftólicos^rocuradores, Recep- | rarc , asi al ordinario, como al de-
toresjy Notarios no se puedan au- | cisorio de los juicios, y quales-
mentar, ni proveer otros de nue- g quiera breves, letras, comisio-
vo3 si no fuere por muerte, 6 por | nes, inhibiciones, y otros qua-
dimision , o otro impedimento, | lesquiera mandatos, que contra 
quedando a nueftro arbitrio y g efta forma se despacharen^////a 
voluntad quitarlos, o removerlos 8 sint roboris, momenti, 
con causa o sin ella. I 
§ Gap. XXII. ¡Despachos en materia 
Cap. X X . O/icio de narrativas, g degrada, 
?omrhnrm r ?o\ IÍ r \ iO ' I 1 b rü f"-r , , 
1. El oficio de las verificado- | Asimismo queremos y man-
nes de las narrativas de los Bene- g damos, que en todas las mate-: 
ficios que se cometen en efta | rias de gracia , provisiones de 
Corte , que fue inftituido por el | Beneficios, y otras de qualquicr 
señor Nuncio Campegi nueftro g calidad que sean , se observe y 
antecesor , le extinguimos por al- g guarde lo dispuerto por el santo 
gunas causas que áello nos muc- | Concilio y nueftras facultades, y 
ven-,y mandamos que los Ordina- ^ que en derogación o contra la 
rios dentro de un año de la pu- g disposición del santo Concilio y 
i do 
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cíe lo que nos compete por p la declaración de nueftro ánimo ' 
nueítras taculrades , no se des- | ninguna persona de qualquier 
pachen ningunos Breves , ni le- g eftado 5 grado, b condición que 
tras , y que si de hecho se des- | sea , asi seglar , como eclesiaiti-
pacieren algunas , nullms sint | ca , b regular y se atreba de aquí 
roboris 3 momentt y y en vir- g adelante a pedirnos semejantes 
tud de ellos no se pueda ad- | gracias. 
qurir , ni se adquiera derecho | I. Primeramente no enten-
alguno al impetrante , sin em- g demos de ningún modo com-
bargo de qualesquiera eftilo, 8 mutar las ultimas voluntades, s¡-
que hafta aora se haya obser- | no en el modo que permite el 
vado. g santo Concilio de Trento y ni 
Y aunque nueftras faculta- p tampoco interpretarlas, y si ai-
des sean muy amplias , y en | guna gracia de eftas se alcanza-
virtud de ellas pudiéramos con- g re por importunidad , b en otra.x 
ceder todo genero de gracias, i manera y desde aora para enton-
que pueden conceder los seño- Í ees la declaramos por nula, y de 
res Cardenales Legados a late- | ningún valor y ni efedo y excep-
re de su Santidad , en virtud § to en caso que se nos pida por 
de la facultad que nos efta con- | su Mageftad y b su Real Con-^  
cedida de Legado a latere y co- | sejo. 
mo de todo ello , a mayor cau- | II. No entendemos dispen-3 
tela , tenemos suficiente decía- | sar sobre la incompatibilidad de 
ración de su Santidad, sin em- | los Beneficios y sino al tenor de 
bargo por la noticia que habe- g las facultades escritas y y del san-? 
mos tenido, que de muchos des- | to Concilio de Trento. 
pachos de gracia que han acos- | III. No queremos admitir 
tumbrado de dar nüeftros ante- g composiciones sobre los frutos 
cesores , han resultado algunos 8 mal percibidos , para aquellos, 
inconvenientes , y también que | que han dexado de rezar los Ofi-
en muchos su Santidad no sue- g cios Divinos , ni tampoco dis-
le poner la mano , ni dispen- S pensar en la residencia de los 
sar tan fácilmente *, por tanto | Beneficios Curados , b que tie-
habemos determinado de decía- g nen obligación de personal resi-
rar aqui algunas cosas particu- 8 dencia. 
lares , en las quales no enten- | IV. No queremos en mane-
jemos de ninguna manera usar g ra alguna indultar lites, ni deli-
¿e nueftra facultad con dispen- | tos. 
sar b ponerla mano en ellas, | V- No queremos admitir ins-
para que , citante en eña parte | tituciones, ni tampoco permutas 
K de 
de Beneficios y sino es conforme S cilio efe Trento 3 sobre los matri-
al santo Concilio de Trento. | monios. 
VI. No se admitirán en nín- g XII . Declaramos , que no 
guna manera resignaciones de Be- g queremos conceder Oratorios a 
neficios ú i fa^orem alkujus. | personas algunas , que no sean 
VII . No queremos dar li- | Señores de títulos calificados y y 
cencia para oír confesiones 5 ni $ Consejeros de su Mageítad , y 
predicar. 8 en casos particulares de necesi-
VIII. No queremos dar li- | dad ^  y eftos se darán gratis j y 
cencia para enagenar, b permu- | para la revocación de los demás 
tar tienes eclesiafticos y sino por | ya concedidos, tomaremos el ex-
la suma que nos eftá concedida | pediente, que mas convenga. 
en las facultades escritas, x g XIII. Declaramos , que en 
IX. No queremos conceder g quanto á los Regulares no queré-
extra témpora , si no es para los | mos darles tirulos de grados , ni 
4rñados. g suplemento de habito 3 habilita-
X. No queremos dar facul- I cion para votar, ni para ser reele-
tad para recibir Ordenessino | gidos , sino es en caso que por 
es conforme al santo Concilio | alguna conveniencia se propusie-
re Trento y solamente en caso | m á inftancia de su Mageftad, b 
de sedevacantc , b en caso de in- | se hiciere alguna reelección, 
juila penitencia, b injuflo impe- | XIV. Ni tampoco quere-
dimento del Ordinario, oyéndole | mos concederles dispensación al-
primero sobre ello j y en tal ca- | guna de las penas ú penitencias^ 
so, y con las dichas facultades, | que les eíluvieren impueftas por 
lo cometeremos á los Obispos g sus Superiores, ni sobre las Cons-
^idnioresyy en caso de sedevacan- | tkucioncs. 
te , tendremos siempre atención | XV. Ni qnerémos entróme-
ala necesidad de la Iglesia, y ca- g temos en el gobierno economi-
üdad de ella *, y con los requisi- | co de ellos , y disciplina regu-
tos del santo Concilio de Trento | lar , y obediencia debida á sus 
se concederán solamente quatro g Superiores, salvo en caso que se 
ó cinco Reverendas para cada % huviere procedido contra ellos 
Obispado , salvo en los casos que | procesu compilato j con que eño 
sucedieren en la sedevacante de g no sea habiendo procedido por 
provisiones de Beneficios Cura- S via de visita, ni per modum cor-
dos y y otros arBados. | reBionis, guardando en efto y en 
X L No queremos dispensar g todo lo demás la forma del santo 
en las amoneftaciones , que se g Concilio, 
mandan hacer por el santo Con- | XVI . Ni tampoco quere-
mos 
mos dar licencia á los Regulares S ordinario mas de dos reales, ni 
legos, para poder ser promoví- | del corrige extraordinario mas de 
dos a los sagrados Ordenes. g ocho reales j ni del examinetur, 
XVII. Ni tampoco queré- I y letras y que se dan para que 
mos conceder indulto alguno á | algunos Clérigos , á quien ha 
los Regulares, para que puedan g de despachar y se examinen por 
gozar réditos annuos. I el Examinador y mas que ocho 
XVIII . No queremos darles | reales : del despacho , que diere 
dispensaciones para poder comer | firmado por Nos , y sellado con 
carne en los días prohibidos por | nueftro Sello , de qualquier tra-
sus Reglas, y Conílituciones. | sunto in forma Vidimus de qua-
XIX. No queremos dar li- | lesquier Bulas y letras apostó-
cencia á los expulsos para cele- | licas, no haya de llevar y ni lle-
brar. | ve mas de dos ducados : lleve 
X X . No queremos dar li- | de la ocupación que tomare, de 
cencía a ningún Regular para po- g ver algunos eftatutos, 6 concor-
der eftár extra, claustra en casas Í días , ú de otra qualquier cosa, 
de sus padres y ú parientes retento | de que se despachare confirma-
hahitu. g cion , lo que le pareciere confor-
X X I . No queremos dar nin- % me a su ocupación , con tal que 
gun generó de absolución de ju- i no pase de un ducado , sino es 
ramento, o relaxacion de él, para g que excedan de ochenta hojas, 
efe¿to de que no se guarden las I que entonces se mandará tasar 
Gonftituciones. | por el Señor Nuncio lo que al 
XXII . Ni conceder redu- | dicho , y otros Oficiales se les 
cion de Misas. g debiere dar : en la Abreviaturía 
| no se despachen indultos de oh-
Cap. XXIII . Arancel de los dere- | seriando y que requieran ser oí-
chos y que han de llegar los g dos los interesados , porque en 
Ministros j Oficiales del Ilus- % tal caso queremos que se remitan 
trisimo yy ^eyerendishno señor | las partes al Tribunal de jufti-
íDon Cesar Facheneti y Ar^ohis- g cía , para que se les despachen 
fo de T>amiata y TsLuncio y Co~ § mandamientos con audiencia, pa-
leñor apostólico en e/íos (^ eynos | ra que los interesados sean oí-
de España. | dos : el Abreviador no pueda 
| llevar , ni lleve derechos por la 
Del Abreviador. | vifta de los ínftrumentos de con-
| cordia, o eftatutos , ú otros qua-
Rdenamos y mandamos, g lesquiera ínftrumentos, de que 
que nueftro Abreviador no haya S se pida confirmación por la Abre-
de llevar , ni lleve del corrige | víaturía, tms de tan solamente 
unos 
unos derechos moderados > co- g haya de escribir y poner quaL 
mo serán ocho reales de los ins- 8 quier nlhú transeat , y no lie-
trunientos ordinarios^ y por gran- | ve mas de dos reales y aunque 
des que sean las escrituras no g sea de comunidad : de qua!quier 
excedan de diez y seis reales: de | citación que hiciere a qualquier 
los despachos, que por la Abre- S Procurador , b otra persona pa-
viaturía se comete su verifica- | ra concordar de Juez , haden-
cion de la narrativa , y egecu- g dola en el Tribunal , no lleve 
cion de la gracia al Ordinario, B mas de los derechos , que lie-
b a qualquier otro Juez egecu- | va el Oficial mayor conforme 
tor 3 no pueda el Abre viador g a efte Arancel j y si la hiciere 
sub fr^textu de ver los papeles, H fuera , de eíla misma manera: 
bx escrituras tocantes al tal des- | de la busca de qualquiera regis-
pacho , ni debaxo de otro color g tro de qualquiera despacho, por 
llevar derechos algunos de las g cada un ano no haya de llevar,' 
partes diretié , ni indireHé y so 8 ni lleve mas de dos reales , y 
pena del doblo , y de la refti- | aunque busque muchos anos, 
tucion del daíío a las partes: no | no pase en todo de doce reales:; 
se despache colación de Benefi- § del duplicado no haya de lle-< 
ció alguno en forma graciosa, | var, ni Heve mas de dos realesy 
sino es en caso que el provifto § lo qual sea y se entienda de 
efté en posesión pacífica de otro § qualquier duplicado de despa-
Beneficio , que presuponga la | cho , sin llevar otros derechos 
idoneidad y habilidad , b que g algunos por otra razón de bus-* 
se halle conftituido en Orden § ca , ni otra cosa : de qualquier 
sacro , o que presente teftimonio | preinserta ordinaria lleve dos rea-^  
del Ordinario sobre su idonei- | les , y de la preinserta extraor-
dad y suficiencia. § diñada lleve lo que al nueftro 
| Abreviado r le pareciere , con que 
Cap. XXIV. íDd (Regtjh'dor* | se regule por eíte Arancel : de 
g qualquier teftimonio que diere, 
I, Ordenamos y mandamos, % asi de nibil transeat , como de 
que el Regiñrador de nueftra | otro qnalesquier despacho de la 
Abreviaturia efté obligado á es- g Abreviaturia, si se diere en ro-
cribir bien y fielmente en el li- g manee , catorce maravedís por 
bro de regiftro todos los despa- S hoja , y si se diere en latin , un 
chos de ella, y no pueda llevar, | real, y no pueda darse sin licen-
ni lleve derechos ningunos ; pe- § cia del Abreviador. 
ro permitimos que por aquellos, S 
que se despacharen gratis , pue- | 
da llevar dos reales, y no mas: § 
S Cap. 
Cap. XXV. íDel Escritor de Bu- % Cap.XXVIL De l Escritor de fau~ 
las, | linas, 
I . Ordenamos, que el Escri- g I . Mandamos que el Escri-
tor de Bulas de nueñra Abrevia- | tor de paulinas no haya de lle-
curía no lleve de qualquier du- g var ni lleve de qualquier dupli-
Elicado de despacho , que escri- p cado de paulina mas de dos rea-
iere , mas de dos reales: de | les: de qualquier paulina y que 
qualquier despacho que se des- g se despachare gratis en la Abre-
pachare ¿r^m , lleve dos reales, | viacuria y no lleve mas de dos 
y de los demás no pueda llevar | reales, y nada por las demás: de 
nada : de qualquier preinserta | qualquiera corrige no Heve mas 
no lleve mas de dos reales: de g de dos reales, 
qualquier preinserta cxtraordina- | 
ria no lleve mas de lo que al | Cap. XXVIII . ©e los derechos 
nueftro Abreviador le pareciere, g del Secretario , Oficial mayor, 
conforme al capitulo del Regis- 8 y Mmiftros del Tribunal de 
trador. ^ jujíicia* 
Cap. XXVI . S)el Oficial de co- I I. Primeramente de la de^  
misiones, | manda por escrito , o de pala-
g bra, y de leer qualquiera petU 
I . Mandamos que el Oficial | don y memoriales en Audien-
Üe comisiones y suplicas no haya i cia ^ y fuera de ella , lleve el 
de llevar , ni lleve de qualquiera i Secretario diez maravedis de la 
comisión o suplica , que despa- | provisión de cada una , y de su 
chare gratis en la Abeviaturia, | autp y si se proveyere fuera 
nías de dos reales, y nada por | ¿c\ Tribunal en casa de los Jue-
las demás : de qualquier prein- | Zes, medio reah y de cadanoti^  
serta que escribiere en qual- | ficacion de la tal provisión , si se 
quiera despacho, no haya de He- | hiciere en el Tribunal, doce ma-
yar ni lleve mas de dos reales: g ravedis j y de las que se hicieren 
de qualquier preinserta extraor- | fuera , veinte y seis maravedis. 
diñaría no lleve mas de lo | II. Del traslado de qual-
que pareciere á nueftro Abrevia- g quiera petición , o de otra qual-
dor , conforme al capitulo del Í quier escritura , información , o 
Régiftrador : no haya de llevar | inftrumento que efté en el pro-
ni lleve de qualquier duplicado g ceso , si le pidiere la parte , me-
mas de dos reales. i dio real y si tuviere mas que 
| una hoja , al mismo respeólo * y 
g dando los originales , no lleve 
L co-
cosa alguna Ó y si el tal traslado | mero catorce maravedís , y de 
fueren hojas en latín , a real y | los demás diez 3 y mas los dere-
medio y y de romance á medio g dios de examen , a razón de ca-
rea!. I torce maravedís por hoja , que 
IIL De qualquier provisión, | efté bien escrita , y de la ocupa-
emplazamiento ó receptoría que | cion á razón de diez reales por 
se diere , insertas las demandas, § cada día. 
o con relación para que setray- S VIII. De qualquier tutela o 
gan algunos autos, o para otro | curaduría , fianza ú obligación 
efedo alguno, si se diere á pe- | de cárcel segura, poder o otra 
dimento de una persona , dos 8 qualquier escritura , real y me-
rcales } y si llevare el tal manda- | dio si se otorgare en el Tribu-
miento ó provisión una b mas g nal , y si fuera de é l , tres rea-
hojas insertasen latín , lleve por g les , y lo mismo de caución jurai 
cada hoja dos reales, y del re- | toría , y de rcgiítro la mitad, 
giftro por cada hoja diez mará- g IX. De la publicación de 
vedis eftando en romance, y en | teítigos y su auto doce mara-
latin doblado y si fuere de dos | vedis. 
personas, tres reales , y de co- g X . De la prueba de tachas, 
munidad 3 cinco reales. § babonos, b denegación , al res-
IV . Del juramento de ca- | pedo de arriba cada parte , y lo 
lumnia b decisorio doce mará- g mismo déla reftitucion de ella-, 
vedis j y de lo que se escribiere, g y si en la inftancia de reñitu-
a medio real por cada hoja bien | cion y tachas se hicieren pro-
escrita. ^ bánzas , se lleven derechos, co-í 
V. De la Sentencia de prue- I mo arriba eña dicho y referida 
ba medio real de cada parte ; y | en la prueba principaL 
dé la notifícacion , si la hiciere g X I . De la Sentencia difiní-
en Audieneia ó fuera de ella, § tiva, si fuere en roimnce, dós 
los derechos que eftan dichos. | reales , y si fuere en latín , qua-
V I . De presentación del sig- ^ tro reales. 
no de qualquier escritura , signa- g XII. Del auto de tasaciotí 
da y firmada de qualquiera pro- 8 de coftas sobre articulo un reály 
banzk b proceso , si fuere en | y de la ocupación de tasa de cós-^  
nombre de lina persona ¿cator- | tas de Sentencia difinitiva , trcS* 
ce maravedís ] y entiéndese, que § reales. 
aunque haya uiüchos signós, no | XIII. Del teftimonio de las 
se han de contar, ni pagar mas | Sentencias , ú de la apelación, 
que uno. I catorce maravedís por hoja, ^ 
VII. De presentación de | real y medio sí la diere en la-
qualquier teftimonio , del prí- | tin, y catorce marayedis por el 
22 
signo , y al remedo si llevare § hoja, y de la relación dos , y 
mas de una hoja , como arriba ^ eftos no se han de cobrar halla 
eftá referido > y si no llevare | que efté conclusa la causa -, y si 
masque una hoja , un real j y si § tuviere muchas parces y se re par-
fuere con relación de todo el | ta entre ellas, 
proceso , lleve un maravedi por ^ XIX. De la confianza y re-
cada hoja del dicho proceso. Í lacion de los procesos , que vi-
XIV. De la egecutoria que & nieren en articulo, quatro mata-
se diere, asi de sentencias difi- | vedis , que se cobraran en la 
nitivas , como de otro qual- g confianza j y declaramos , que si 
quiera auto de manutención, | los tales pleytos , que una vez 
por cada hoja bien y cumplí- g han venido , o en articulo bol-
damenté escrita , veinte y cinco § vieren a elle Tribunal, se lleve 
maravedís, y quatro maravedís | la mitad de lo que primero se 
por cada hoja del proceso de g hubiere llevado, asi de relación, 
tiras, y á diez y siete maravedís | como de confianza •, y de las lio-
de regiftro de las hojas de las ta- | jas, que nuevamente se han ac-
les egecutorias; y por ordenarlas, g tuado y añadido, se lleve como 
sin otro respedo alguno, no He- g arriba eftá dicho i y pagada una 
ven mas derechos y si la diere | vez la relación , no se lleve mas 
ch latín , lleve real y medio por | derechos, aunque se hagan mu-
cada hoja. Í chas relaciones , como sean para 
X V . De la saca de los pro- $ la sentencia, ú articulo sobre que 
cesos en grado de apelación, | vino el proceso. 
quince maravedís por cada hoja, § XX. De la busca de los pa-
bien y cumplidamente escrita, | peles y procesos , que pasan en el 
y lo mismo se entienda quando | ofició , dos reales de cada año. 
se saca para Roma. p XXI . De presentación de 
X V I . Quando hiciere reía- | qualesquiera letras apoftólicas de 
cion de algunos poderes , obli- | aceptación de jurísdicion quatro 
gaciones , escrituras y pedímen- | reales, lo qual sea tan solamente 
tós, de la relación y auto que se S en rescriptos, que dieren juris-
próveyere , lleve dos reales , si | dicion, y fueren para que se ege-
füere auto proveído fuera de la % cuten. 
Audiencia. * P XXII . De qualquiera dis-
XVII . De la presentación | pensacion , en virtud de las di-
de qualquier proceso , que vi- | chas letras y comisiones, dos rea-
niere al oficio, tres reales. g les *, y de darla signada , escrita, 
XVIII. De la confianza de | inserta la comisión , pidiéndolo 
los procesos, que vinieren en di- g asi las partes, quatro reales y 
finid va , epátro maravedís por § por los autos é informaciones, 
S que 
que sobre ellos se hidcren, selle- 8 rios o Conventos, que en tal ca-
ven los mismos derechos, que se | so los derechos de provisiones, 
han de llevar en las causas que y presentaciones de procesos,autos, 
pasan en el Tribunal. I y sentencias se paguen doblados. 
XXIII. De ir á hacer relación | 
de las causas y que pasaren fuera g Cap. XXIX. ©e los derechos de 
de cfte Tribunal b Tribunales, I Procuradores, 
nueftro Notario lleve ocho reales | 
por cada vez que fuere, aunque ^ I . Desde la demanda y prin-
no haga relación , como no haya U cipio del pleyto,hafta que se reci-
eftado por él el no haberla hecho, | ba a prueba inclusive , en el de 
ademas de lo qual lleve á dos g mayor quantia de mil ducados 
mrs. por cada hoja del proceso % arriba en causas profanas, y ea 
por una vez. | beneficíales de 25. ducados de 
g renta arriba, y las matrimoniales,, 
(Derechos dé lo criminal, j Jueces, U criminales, y de jurisdicion, de-
j TSLotarios de comisión. | cimales , y derechos perpetuos; 
XXÍV. De qualquier quere- j¿ 12. reales: desde el auto de prue-
Ha b denunciación 34. mrs. 8 ba exclusiyé3 baílala conclusión 
XXV. Del juramento del pri- | de la causa para difinitiva 12,, 
mer teftigoy los demás lleve co- g reales:desdela conclusión parada 
mo efta dicho en lo civil. § íinitiva,baílala sentencia difiniti^ 
X X V L De los mandamien- | va inclusbé $0. reales j y si en es-
tos para prender y soltar, vm real | tos pleytos hubiese algunos ar-
de cada uno. í tículos que reciban autos interlo-
XXVII . De la confesión del | cutores, por las peticiones que se 
reo a 17. mrs. por cada hoja de | dieren, y otros trabajos en orden 
las que escribiere, y a n.delju- ti a eílos autos, porcada uno 6. rea-
ramento,y hágalo por su persona | les:en los pleytos de menor quan-
el Secretario, b el Oficial mayor. | tía se pague la mitad de los de 
De todas las demás cosas se g mayor quantia respeBñé, en los 
llévenlos derechos como en lo | tres tiempos que arriba se dixe-
civil. | ron^ y en los expedientes 6. reales: 
Titulo y derechos de lo criminal, g en los pleytos de segunda, terce-
. XXVIII . Ordenamos y man- § ^ , y otra qualquier inftancia de 
damos, que en las causas crimina- | mayor quantia, desde la introdu* 
les, que ocurrieren a nueftro Tri - ^ cion de la causa, halla la conclu-
bunal, se lleven los mismos dere- 8 sion para difinitiva en dichas cau-
chos que en lo civil , salvo que | sas de mayor quantia 12, reales: 
quando las causas fueren de Ca- § desde la conclusión hafta la sen-
bildos, Comunidades, Monaíle- l¡ tencia difinitiva mclus t ié , en los 
^ di. 
*3 
dichos pleytos de mayor qüantía S la oposición y réplicas 6. realesr1 
30. reales *, y habiéndose recibido | por las demás diligencias hafta el 
la causa á prueba^ pueda llevar i z g fin del juicio 1 év reales: en los 
reales, como en los pleycos déla S pleytosexecutivos de dichosBre-
primera ínftancia y en qualquier | ves la mitad de lo que se dixo en 
artículo de eftas causaste lleve lo g los pleytos de mayor quantíarpor 
mismo, que se dixo en la primera 8 el despacho de los mandamientos 
inftanciaj y en los pleytos de me- | ^per parkione de letras executo-
nor quantía se lleve la mitad de g nales de mayor quantía 4. reales, 
lo que se dixo en los pleytos de S y por los de menor quantía z.rea-
mayor quantía : en los pleytos | les : por la presentación de qua-* 
executivos , que traen aparejada g lesquier mandamientos , requisi* 
execucion en virtud de inftru- S torias, declaratorias, y otros, 4. 
mentos guarentigios, o escrituras | reales: por las diligencias halla el 
publicas de mayor quantía,por el g fin ^treales: de un mandamiento^ 
pedimento del mandamiento de I de amparo de posesión en causa 
execucion hafta despacharle 6, | de mayor quantía , quando se de* 
reales : por la reproducción del g terminan de los mismos autos i z» 
mandamiento de execucion hasta § reales: por el dicho mandamiento 
citar de remate 6. reales:desde la | en causas, que se determinan por 
citación del remare hafta la sen- g los Autos causados de nuevo 24. 
tencia inclusive , y sacar manda- | reales:por el auto de atentado 12., 
miento de pago 12.reales-, al Pro- | reales : ceder el atentado 2.reales: 
curador del reo por la oposición g del auto de alimentos, secuestro, 
y demás diligencias hafta la sen- I y otros provisionales 8. reales:; 
tencia de remate inclusbé i^.rea- | por autos para que se despachen 
les, los 8. quando se opusieren, g executorias 4. reales: porlasexe^ 
y los otros 8.al fin délas diligen- S cutorias de sentencias dadas fuera 
cias: en los pleytos de menor | del Tribunal, habiendo conocí-
quantía la mitad de lo que se di- g miento de causa 2 4. reales: en las 
jo en los de mayor quantía : en I causas de menor quantía la mi-
los pleytos de execucion de letras | tad : por los articulos de remí-
apoftólicas, que traen aparejada g s^ion 10. reales : por la primera 
execucion, y son de mayor quan- 1 petición en el de mayor quantía 
tía, por el despacho délas prime- | 8. reales: al fin del negocio, por 
ras letras 8. reales por la repro- g la expedición 16, reales : en las 
duccion y demás diligencias hasta g de menor quantía por la primera 
el auto de relación de la execu- | petición 6. reales: por el trabajo 
eion aoravatoria , y dedaratoria | déla expedición del pleyto 8.rea-
hafta á fin de la execucion 30. g les •, y que las dichas tasas se en-
reales • al Procurador del reo por | tiendan por codas las peticiones, 
r M y¡ 
yjáilígeneias qu^-hicierén ^ j ca-- % Cap. X X X L Secretario de Irenesf 
da uno de lo$ dichos artículos ^ c p y su Oficial mayor* 
inftancias ^ sin que puedan llevar g 
otra cosa alguna ^ so pena de § Ordenamos y mandamos, que 
excomunión* | el Secretario de Breves ^ y su Ofí-
g cial mayor guarde eíle arancel, 
€ap X X X * frcpinas de ks Jueces | y derechos de é l , y asiftenda, 
épo/hlicos* | como eftá mandado al Secretario 
| de Jufticia ^ y Oficial mayor del 
Por todos los autos que mi- I Tribunal, 
tan á suftanciaf ^ como de tras- | Informaciones de Obispos. 
lado i prueba ^ reftitucion, publí- g Mandamos que por las infor-
cacionj tachas, acumulacioniaun^ p maciones de Obispos se lleven 
que se controvierta sobre eftos | de derechos docientos reales; y si 
artículos > no han de Uevat pro- g llevaren duplicados de ellos no se 
pina ni otro derecho t de los au- | lleven derechos algunos (pagan-
tos íntérlocutorios ^ como son | do las partes la escritura tan sola-
atentado, secueftro , y los seme- ¿ mente 4, y por qualquíer sello de 
jantes 5 y de aquellos que tubie- I eftas informaciones, ora sea de 
ren fuerza de difinitiva , puedan | Obispó, ota sea de Arzobispo, no 
llevar hafta dos ducados, y de los g se lleven inas de seis ducados tan 
de manutención ^ habiéndo l a - | solamente ^ aunque se lleVen mu-
hido probanzas , puedan llevar | chós duplicados i y por las ínfor-
llafta qUatro ducados: de las señ-* g tnacloñes de los Abades, y Prío-
tencias difinitivas de qualquier | res se lleven doce ducados y no 
calidad que sean, la propina no | mas por cada una , aunque lleven 
pueda exceder de diez ducados: g duplicados, pagando al escribien-
y efto se entienda respetó de las § te como efta dicho v y por el sello 
mayores, porque si fueren caü- | de eftas informaciones de Abadías 
sas , que respeto de la cantidad, | y Prioratos se lleven dos ducados, 
calidad , o dificultad , la expedí- g y no mas : ( # ) y mandamos que 
cioñ de ellas tubiere facilidad , se | para Cada Un Obispado de nues-
encarga la conciencia a dichos | tra legacía n5 se despachen mas 
Jueces apoftólícos,pará que den- g de quatro títulos : es a saber i de 
tro de la cantidad dicha limiten | Subcoledor,Abogado-Fiscál,Pro-
la propina con arbitrio jufto ;y | curador-Fiscal , y Notario y y los 
efto mismo se entienda con los | que ademas de efte numero se 
otros Jueces á quien se Comecie* g hubieren despachado , desde ao-
ren causas. | ra los revocamos, y habernos por 
g revocados. 
8 Cap, 
* NOTA* Bfig nomhramknto dehe haíer Usado el ultimo Concordato, 
Cap. XXXIL Vermos úe tos- ¿es-, p Trassumptío. ía forma ^Z-
pachos de grúáa que se despa- | dimusé . . . . * é ¡:4i< #. r 
chan por AhreViaturk ¡y s u m ó ~ \ Commutatio voti. . \ > , ] 
deraóon. | Extra témpora pro ardatis 
L Para que sea notorio a to- | : tancum. . . v > ; . . . 
dos la tasa de los derechos de § De promovendo cum dis-
nueftra Abreviaturía> y las partes | petisatíone. 
que hubieren de Conseguir algu- | Dispensado supef inters 
ñas gracias.sepan quantos son los g t i tüs . . . . , . 4 , é é é . , 
derechos de ellas, y no paguen % De promovendo absque 





res i por tanto habernos manda- | Transferendi ossa. * . . . # Gratis.. 
ió inserir aquí las tasas > que son | Relaxatio jurameáti pro ca-
las siguientes: Redes I pitulo, aut particulari.. 44. 
Licentia celebrandi inOra-
é tOriO* • é • • é • * é « é • ' é 
Aüdiendi jura civilía. * . * 
Indultum absentiíe causa 
itudii • • « • « s •»,•-.*'*# 
Indultum patrocinandi,.. 
Permutado si in evidenrem* 
Dispensado snper defeóti-
bus corporis* *. • . * * . 
Confirmatio ftatutorum* * 
Et secundum 
. litatem 
Ad effeítum non observan-
Gfatis. | ¿i statutum., 110; 
| Relaxado ad effedum 
agendi ^ etíam cum ab^ 
soludone. * . » . v . . * 44; 




44* g * • é i • * » t é 
11' 
88. 
i  negotiiqua-7110. | si 
t % * * « • * * * * • y ^ 43* ^ Si 
Inílitudones beneficiorum, 
quae dabuntur sérvata 
forma Concilii .»'».*.. 1 í ^* 
Provisio beneficiornm. *. 
Explora^idi voluntatem. * 
Admitendi famulam. * . , 
Transeundi ad aliud Mo-
nafterium. 
Super impedimentum pu-
blica honeftitatis si veré 
contraxerint. 
cientiae. 
Í Absolurio cum dispensa-
t ione . . . . * . » * » . , , » 
Si interfuitbellis, 
commissit falsum* 
vulneravic. * * . . 
Si judicavi^ aut scripsít i n 
5 triminalibus. 
Si ixetatk. medicinam.. * 
Si commisit in admlnistra-
tione Sacramentorum* • 











é « * «' 
Confirmatio concordias* * * 
Dispensario pro eo^ qui 
originen trahit a pceni-
tentiatis per Inquisitio-
t 7 ^ t f nem Sandi Officii. * • * '¿M 
| Absolurio ab excommuni-
I l0 í g catione pro capitulo. . . . 1 7 ^ 
i $ 4 . i Notatiatus. 44. 
116, i Pro-, 
Protonotariatus.;..;.. . 
Paulina pro privata perso-
na.. 
Si proCollegio^communi-
tate^el domino titulan. 
Si pro Abbatibus Epis.de-
c i m i , seu decimorum 
arrendatoribus. . . . . . 
Indulgentia pro sigillo > & 
scriptura. Í .. . 
Commissio causíe. . . . . . 
Si per extensum: dabuntur 
seft>. forma Cornil, i?, 
Inftitucio cum dispensa-
tione. . . . . . . . . . ^ . . 
Dispensario ad dúo sub 
eodem recto.. . , >. 
Ad dúo sub diversis..... 
Adplura beneficia..... . 
Super defeótu oculi Cano-
5 
nis.. • . • . . .«. 
Super defedu oculi dextri. 
Confirmado iitterarum.., 
Confirmatio licentiíE. .. é 
Explorad voluntatem.. . . 
Licencia solemnizandí nup-
tias tempore prohibito. 
Absoludo ab inceñu.. . • 
Absoludo ab usura. . . . . 
Absolutio á concubinatu 
in utroque foro. . . . 
Absolutio ab ftupro. . . . . 
Super defedum natalium. 
Perhibendi teftimonium.. 
Transeundi ad ardiorem. 
Derogado ftatutorum:y«x-
ta facult, in casihus, . . 
Perinde valere. . . . . . . . . 
Licentia medendi. . . . . . 








didiones inCapella.. . 
Absolutio a transgressione 
VOtl . . . . • . • . . * . . . 
Indulgentiae. . . , . . . . . 
Mutacio judicis á Sede 
apoftolica deputati ^eo 
quod ille cui committe-
batur executio, obieric. 
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Cap. XXXHI. Tasa de lo que han 
de llegar los procuradores3 Soli-
citadores sJÍ otras personas ne~ 
¿ociantes por su solicitud y 
trabajo de qualquier despacho 
déla Abret>iaturtay quitado todo, 
el gaflo. 
Por absolución in foro 
consciente . . . . . . . . ¿ 
Por absolución y dispen-
sación i» foro inte-
rtort. • • « . . . . . « , . „ 
Por Bulas de Beneficios.. 
Por confirmación de qua-
lesquier escritura. . . . 
Por qualquiera dispensa-
cion. . . . . . . . 
Reales. 
I I 




Por qualquier indulto. . . 27. ^ 
Por qualquier licencia. 
Por un Notariato.. . . . . 
Por una paulina. . . . . . . 
Por un Protonotariato... 






- 1 $ 
Por qualquiera permuta- | te ducados, y de ellos no han de 
cion 2,1. | poder exceder j pero ordenamos 
Por quaiquiera prorroga- g y mandamos, que en las causas 
ÚQn- . * i i . 8 menores, asi en la cantidad, cali-
Por quaiquiera comisión, | dad , ú dificultad eñe obligado 
asi ordinaria , como g el Auditor a moderar las propia 
per e x t e n s t m . . . . . . . 11. § ñas declaradas , asi en la senten-
Por quaiquiera duplica- | cia , como en los autos, regulan-
do de los dichos des- g do efto con arbitrio jufto, prohi-
pachos la mitad de la | hiendo como prohibimos, que 
tasa , y ellos sacados | en ningún caso puedan exceder 
todos los gallos. | de las cantidades referidas *, y es-
| ta tasa de las propinas del Audi-
C^pXXXlV.fropinas del Auditor, S tor mandamos se observe y euar-
1 j i 
P de en el entretanto que no se 
1. Ordenamos y mandamos g ajuftare otra tasa , y se diere otra 
que el Auditor no pueda llevar | forma conveniente con güito y 
propinas, ni otros derechos por | satisfacción de su Santidad, y de 
los autos que miran a subftanciar g su Mageftad Católica, y la forma 
los negocios , asi en los que pen- g que después se tomare se obser-, 
den, y pendieren en el Tribunal, | vara. 
como los que vinieren a él por p x>_^Tr ^ t . , - , 
, . i ,7- v T • 8 Cap .XXXV. lasa délos derechos relación de Vicarias y ueces tn g 7 ? i 7 . , , . ^ . \ t v- 1 3 de los despachos particulares del L^rw *, y qllanto a ios dichos au- p ^ - t i r n ¡ 
tos guarde el arancél de los Froto- | ^ e t m o de U QmATA ^ 
notarios : de los autos interlocu- g 
torios , como son atentado , se- | (#) Por quaiquiera inftrumen-
cueftro , absolución, y los seme- | to de cesión b venta de expolios 
jantes , y de aquellos que tubie- g con su comisión de Juez para co-
ren fuerza de difmitiva,pueda He- Á brar los bienes, si la cantidad fue-
iVar hafta tres ducados de propi- | re de cien ducados, b menos, no 
jia: dé los autos de manutención, | lleve mas que 10. realesj de 100. 
Jiabiendo habido probanzas, po- § ducados hafta 500. veinte reales > 
'dra llevar hafta ocho ducados: de | de 500. hafta mil, 40. reales , de 
las sentencias difinitivas pueda g mil hafta cinco m i l , 100. reales: 
llevar hafta diez y seis ducados v y | de cinco mil hafta qualquier su-
si la gravedad del pleyto , y cali- | ma 1 50. reales: por el poder que 
'dad de el fuere de la mayor im- | se da á los Adnjiniftradores de la 
portancia,podra llevar hafta vein- g Cámara, y comisión a los Jueces N 
($) NOTA. Todo es{o h ct/tidv m el ujñmo Concordato* 
pa. 
para la cobranza de los frutos de p contenidos en los aranceles del 
dichas vacantes ,si las dichas va- | Tribunal, llévelo c¡uc en ellos es-
cantes fueren de Iglesias meno- p tara contenido y si no se halla-
res 3 no lleve mas de 7 reales; % re .^se acuda al señor Nuncio y 6 
y si las vacantes fueren de Igle- | Fiscal general de la Cámara apos-
sias mayores , no Heve mas de g tolica que lo declare y y eílo se 
150. reales , y aparte se declara- | observe debaxo de excomunión, 
ra quales sean las Iglesias mayo- | ipso jure incurrenda y tanto al que 
res y y cluales las menores : por- | lo diere , como al que lo recibie-
que la Cámara apoftolica por su g re , y demás de efto la pena de 
resguardo quiere carta de pago de | privación de oficio : ordenamos 
lo que paga , y efto se ha de ha- | y mandamos que todas las dichas 
cer ante su Notario, por ellas no | tasas de todos los Miniftros del 
pueda llevar nada j pero porque | Tribunal^y las demás incluidas etf 
ha de dar de ellas fe , ó trasunto | efte arancel y ordenanzas, se pue-
para poderse cobrar la libranza, g dan pagar, y paguen en qualquier 
mandamos que si la libranza fue- § moneda corriente en eftos Rey-» 
re de persona privada , no lleve | nos de Caftilla y León, sin que 
mas de 5. reales, y si fuere de g se pueda desechar ni dejar de 
comunidad 10: por qualquier fi- g recibir ningún genero de mone-4 
niquito que se diere á los admi- | da corriente , en que las parte» 
niftradores 20. reales: por la co- g interesadas quisieren pagar ; yes* 
misión de hacer los inventarios | to se observe y guarde , so pení# 
de los Obispos ante consecratio- | de excomunión , y otras á nues-# 
tiem 10. reales -, y si los Obispos g tro arbitrio : ordenamos y man-* 
los reprodujeren,por la reproduc- g damos que todos los regiftros yf 
cion otros 10. reales j y si el i protocolos delTribunal,asi de jus-» 
Obispo quisiere fe autentica de g ticia, como de gracia, eftén siem-» 
el lo , si la escritura no excediere | pre patentes y notorios á todas? 
mas de diez hojas, 50. reales j y si | y qualesquier personas, y que se 
excediere, las demás hojas sepa- g puedan ver y reconocer como se 
guen conforme al arancel del Tri- g ajuftan , observan y guardan es-
bunal: por comisión, o recepto- i tas ordenanzas , porque el animei 
ria contra Oficiales de la Cama- g é intención nueftra es que se ad-
ra apoftolica 5. reales en las cau- | miniftre jufticia 3 y no se de ma-
sas criminales : por delegación o | teriade queja j y que efto se ha-
comisión en causas civiles contra | ga con una satisfacción pública 
dichos Oficiales 10. reales: en to- | en eftos Reynos: mandamos que 
dos los otros despachos judicia- 8 eftas conftituciones , aranceles, y 
les b extrajudicialcs , que serán | tasas se guarden y observen, asi 
2¿ 
en nueñro tiempo y como en el I se le vuelvan sus facnkades } para 
de nueftros sucesores , y si por | que pueda usar de ellas el dicho 
algunas cansas conviniere en al- g Nuncio y sus Miniftros^en la con-
gun tiempo alterar { o mudar en | formidad que en las dichas or-
todo o en parte alguna cosa / ha | denanzas, concordia y tasa , y 
de ser con gufto y satísfacion g arancel se declara^ guardando en 
deS. M . Católica-, y para la per- 8 todo los decretos del santo Gon-
petua observancia y entero cum- | cilio de Trento ^ sin embargo de 
plimiento Nos traeremos la apro- g los autos por los dichos señores 
bacion y confirmación de su San- ^ del Consejo proveídos en 10. de 
tidad dentro de ocho meses, por- | Septiembre de 1639 , en que se 
que la santa y reda intención de g habia mandado que el dicho 
su Santidad es, que efte Tribunal § Nuncio no exerciese jurisdicion 
y los Miniftros de él sirvan de | en ellos Reynos *, y que se escri-
edificación y buen exemplo á to- g ba á los Prelados de ellos para 
dos los demás : y para que a to- | que cumplan las letras, autos, y 
dos los vasallos de estos Reynos | mandamientos que el dicho Nun-
sean notorias estas nueftras orde- g ció despachare en la dicha con-, 
nanzas y arancel de nuestro T r i - | formidad 3 y que efte auto se no-
bunal, mandamos se impriman, y | tifique á los Miniftros del dicho 
se embien a todos los Ordina- | Tribunal: asi lo proveyeron^man^ 
nos : dadas en la Villa de Ma- g daron , y señalaron. Todo d Com 
drid a 8. dias del mes de Odu- | sejo, 
bre de 1Ó40. años.^í Fachenetus | 
'Archieoiscopus Damiat. Nunt. % T T / N la Villa de Madrid a 9J 
[Apostolic. & Colledor. Genera- S l l j de Odubre de 1^40. años 
jis.^n Por mandado deS.S.I. Juan | los señores del Consejo 3 habien-
te Pau} Notario Secretario. g do vifto las facultades que la San-
8 tidad de Urbano V I I I . ha dado á 
N la Villa de Madrid á 9. | Don Cesar Fachenet, Arzobispo 
deOdubre de 1Ó4.0. años g de Damiata, Nuncio apoftolico 
los señores del Consejo, habien- 8 en eftos Reynos para la coledo-
do visto las ordenanzas y tasas, | nade los derechos pertenecientes 
concordia, arancel , y reforma- g á la Cámara apoñolica , y las 
cion de oficios , que Don Cesar § ordenanzas, concordia, tasa , y 
Fachenet, Arzobispo de Damia- | reformación hecha por el dicho 
ta Nuncio de su Santidad , ha g Nuncio : mandaban y mandaron 
hecho para reformación de los | se le vuelvan y entreguen, para 
abusos del Tribunal de la Nuncia- | que use de ellas el dicho Nun-
tura mandaban y mandaron que ¿ c ió , y los Miniftros que nom-
H bra-
Hrarc , cu conformukcl ele las g Campeche, y al Cardenai Mon-
dichas ordenanzas, concordia, y 8 t i , y a los demás sus anteceso-
tasa , en la forma y con la dis- | res : asi lo proveyeron , manda-
triccion que se puso cerca del g ron y señalaron. Todo el Con-
articulo de las fuerzas al Nuncio i sejo. 
Es Cofia del Tinve original. Ordenanzas , j Arancel de la Nun-
ciatura 9 y Ordm del Consejo fara c¡ue se observe, de qm certifico. 
{Don Igmcio Eftehan 
de Hi¿arjda7< 
^7 
L mismo tiempo que se reconocían en el Consejo-pie-* 
no barias quexas , é informes de los M . Ar-
zobispos de acuerdo con sus Sufragáneos y y de los Obis-
pos esentos y sobre las apelaciones y inhibiciones > comi-
siones extra Curiam , dispensaciones 3 j otros puntos , que 
en gralje perjuicio de la disciplina eclesiástica secular y 
regular , y contra lo dispuesto por los sagrados Cánones^ 
se admiten y despachan por el Tribunal de la Nunciatura, 
se presentaron en el Consejo en la forma acostumbrada las f a -
cultades que en su (Bre^e de 18 de (Diciembre de i j 6 6 . con-* 
cedió su Santidad a Don Cesar Alberico L u c i n i , Arzobispo de 
K i c é a , ISLuncio apostólico nombrado para estos ^eynos. 
x Basta leer este férelte, y las facultades que contiene, 
para reconocer que nada puede ser mas contrario d las intencio-
nes de su Santidad y que los abusos que dan motilo a las bien 
fundadas quexas de los ( í ^ . Arzobispos y Obispos de es-
tos (¡{eynos \ y que las ofensas que padecen en los derechos 
de su jurisdicion ordinaria , y en el honor que deben prestarles 
sus subditos , no necesitan nuevos remedios y sino que se obser-
ven y cumplan con exañitud las disposiciones canónicas y y 
especialmente lo establecido por el Concilio de Trento y lo con-
cordado con el Nuncio Don Cesar Fachineti en 8 de OBubre 
de i 6 \ o y mandado observar por el Consejo en su auto de 9 
del mismo mes y año y y lo prevenido para estos (fteynos a 
instancia de Obispos muy pelosos ¡ con interposición de los Se-
ñores (^ eyes y por el Tapa Inocencio X I I L en su (Bula Aposto-
lici mihisterii, confirmada por (Benediño X I I L para que se 
escusen los abusos que se proponen y y se asegure el orden y 
gobierno de la disciplina eclesiástica y que justamente se desea. 
3 Con el objeto de que se guarden estas disposiciones y y 
en uso de la protección debida d la Iglesia y ha acordado el 
Consejo d consulta con S. M . responder d los muy Arzo-
bispos y ( ¡^Obisposy y demás Arelados de estos (Rgynos y asi 
seculares como regulares: 
4 Que el zflo del servicio de Dios y y buen orden de la 
disciplina eclesiástica y manifestado en sus informes y repre-
sentaciones dirigidas al Consejo y han merecido el %eal adradoy 
O pw 
por ser estos deseos proprios ¿e su pastoral ofício, muy COM-
formes con las católicas intenciones de S. M . , que como espe-
cial Troteftor del Concilio de Trento y sagrados Cánones y no 
dexara de dispensar a los Arelados su soberano amparo j pro-
tección por medio del Consejo y a quien esta encargado estre-
chamente por las leyes del tf^yno el cuidado de que se observe 
y cumpla lo dispuesto y ordenado por el mismo Concilio. 
5 No podra mantenerse el buen orden de la disciplina ecle-
siástica y si los subditos no permanecen sujetos á sus supeno-> 
res inmediatos > y si estos no tienen expedita y libre su p -
tisdicion ordinaria para el conocimiento y determinación de sus 
causas en primera instancia, tan recomendada portel Concilio 
de Trento y por el Srelve de facultades del Nuncio , y repeti-
das Constituciones Tonti/icias , como ofrecida observar por el 
Concordato del año de i j y el de 164 .0 , obligándose en 
este la Nunciatura á no perjudicar en manera alguna á los 
Ordinarios en sus primeras instancias y ni á despachar inhibi-
ciones en virtud de cualquiera apelación y sino de sentencia di-, 
finitfpa y ó auto difinitho , o que tenga fuerza de tal. 
6 No obstante se quexan justamente los Ordinarios áút 
en contravención de tan respetables disposiciones y se les impide 
el libre conocimiento ¿e la primera instancia y se admiten re-
cursos y apelaciones frivolas, y se extraen las causas y los, 
subditos de sus Jueces ordinarios. 
7 (para editar estos grabes perjuicios, turhatihos del buen 
orden déla disciplina eclesiástica , ruega y encarga el Consep 
á los Jueces de apelación y que observen lo dispuesto por el Con-
cilio y Concorddtos , sin perjudicaren manera alguna las pr i -
meras instancias de los Ordinarios , quienes deberán defender 
con ^elo y constancia su junsdicion 3 dando cuenta á el Con-
sejo de las contravenciones é impedimentos por medio del se-
ñor Fiscal y para que interese su oficio en la protección y tui-
ción de la autoridad de los Ordinarios. 
8 L a facilidad en admitir las apelaciones contra lo dis-
puesto por derecho , no solo hace interminables los pleytos ecle-
siásticos y sino que priva á las Iglesias de Pastores y y á los 
fieles de su pasto espiritual y deja sin corrección los subditos, 
y á las partes , que por lo regular tienen mejor derecho y i m -
posibilitadas de poder seguirle. 
2,8 
9 La frecuencia de estos perjuicios obligo a que se repi-
tiesen las disposiciones canónicas para editarlos ^ pero su i n -
observancia deja continuar el desorden j la gralvedad de los 
niales , haciendo que las apelaciones introducidas para asegu-
rar la justicia de las causas > se conciertan por su abuso en 
daño y en opresión, 
10 "Ho corresponde a la justificación con que deben dis-
tinguirse ) y dar exemplo los Jueces eclesiásticos } que se de-
xen persuadir de la malicia é importunidad de las partes ' y 
tal Ve^de la facilidad de sus Ministros subalternos) para otor-
gad y admitir las apelaciones que deben negar ó conceder . no 
como se solicitan, sino como se previene y manda en las dis-
posiciones canónicas. 
i i En el cap. Romana de appellac. in 6, esta preve-
nido , que las apelaciones se admitan gradacim j y el Conci-
lio de Trento en el cap. y. ses. 22. de Reformac. manda d los 
Kuncios , a los Metropolitanos y y demás superiores, que ob-
serven lo dispuesto en el referido capitulo , cuyo precepto se 
repitió en el cap. 25. de la Bula Apostolici ministerii^ ex-
pedida para estos (¡{eynos y no obstante qualquiera costumbre9 
privilegio, ó uso contrario \ y es muy justo 3 que los Superio-
res eclesiásticos d quienes toca observen estas disposiciones, 
12 Es frecuente el abuso de impedir los efeños de las 
sentencias , autos 3 y providencias que deben ser executiVas ] y 
si bien para ocurrir a estos danos se han dado las mas claras 
y sirias disposiciones canónicas > cuya observancia se ha capi-
tulado en el Concordato con el Nuncio Don Cesar Fachinetty 
subsisten todaVia los danos y las quexas de los M , 3^. Ar-
zobispos , y 3^. Obispos. 
13 E l Tapa Benediclo X I F , en su Bula que comienza 
Ad militantis Ecclesiae régimen, expedida en 30 de Mar^p 
de 1742. el ano segundo de su Pontificado 3 para remediar es-
tos abusos y prohibió estrechamente á los Arzobispos> Nuncios 
apostólicos y Legados a latere, y d los Jueces de la Curia 
(Romana y que pudiesen admitir apelaciones 3 ni expedir inhibi-
ciones y aunque sean temporales y en todos los negocios y causas 
que deben ser executiVas y principalmente quando se trata de 
la observancia del Concilio de Trento , en cuya execucion pro-
ceden los Obispos excitada su jurisdicion ordinaria , ó tam-
bién 
bien como delegados de la Silla apostólica 3 appellatione^ veí 
inhibitione quacumque postposita. 
14 Esta 'Bula y que especifica barios casos y y prescribe 
revla general para los de igual naturaleza y es inherente a 
otras Constituciones y disposiciones canónicas que- refiere , con 
cuya observancia y cumplimiento cesaran las quexas y los da-
nos que se experimentan. 
15 En las causas que de su naturaleza son apelables en 
úmhos efeños y es justo que se admitan y otorguen las apela-
ciones 3 pero es muy perjudicial, que no se observen las reglas 
y preceptos, que previenen el modo de admitirlas, 
16 E l Concilio de Trento y que en todo esta preservado 
por el (BreVe de facultades de la Nunciatura y las demás Cons-
tituciones ya citadas y y el Concordato con el Nuncio (Don 
Cesar Fachineti y prohiben y que en las causas ordinarias se ad-
mita la apelación, que no sea de sentencia ¿ifinitiVa y de auto 
interlocutorio que tenga fuerza de difinitiVoy ó contenga gra-
vamen irreparable per difinitivam ; y disponen y que el apelan-
te lo haga constar por documentos píMicos y y asimismo que 
interpuso y siguió la apelación dentro de legitimo termino por 
si ó por persona autorizada con sus legítimos poderes, 
1 7 (prohiben también a los Nuncios y Legados a laterey 
y demás Jueces superiores y que de otro modo puedan admitir 
las apelaciones y aunque las partes las introduzcan sin perjui-
cio del curso de la causa , y se allanen d traer la compulsa a 
sus expensas y como expresamente se previene en la (Bula de 
Clemente VUE expedida para evitar escándalos y dispendio de 
las partes , é impedimento de su justicia y en 16. de OBubre 
del año de 16ooy cuya execucion esta recomendada por la B u U 
Apostolici ministerii. 
18 A Vista de estas disposiciones se reconocey quan digno 
de reforma es el abuso introducida de pocos tiempos a esta par-
te en los Tribunales de apelación y que pidiendo los autos or i -
ginales ad e í tóum videndi y ó por la via reservada • o con 
otras fórmulas nueVas y impiden contra derecho su curso y con-
tinuación delante de sus legítimos Jueces , de modo que radi-
can con estos medios indireBos el conocimiento de artículos nue-
vos no suscitados y y quando llega el caso de la devolución es 
data forma , coartando al inferior el uso Ubre de su instancia, 
Es~ 
19 Estas mismas disposiciones canónicas prohiben sub 
peen a nullicatis , que ni aun después de admitida la apelación 
se concedan inhibiciones sin conocimiento de causa 5 j que las 
que se despachen de otro modo puedan resistirse impunemente 
por los Jueces a quo. 
20 También introduxo el abuso conceder inhibiciones tem~ 
por ales , a que ocurrió la (Bula Apostolici miniscerii , prohi-
biéndolas igualmente que las perpetuas y derogando qualquiera 
privilegio , costumbre , o uso en contrario. 
11 Por la disposición del mismo Concilio de Trento s (Bu-
las y j Concordato citado, j especialmente por la de 'Benediño 
X I F . que comienza : ( ^ a m v í s f m m x vigilantiar, expedida 
el ano primero de. su Pontificado en 16 de Agosto de i j ^ i . 
se prohibe el arbitrio ó abuso de dar comisiones in pardbus i 
otros qúe no sean lo¿ Jueces Sinodales j caso que estos no 
existan en algunas (Diócesis y a aquellos que en su lugar nom* 
brasen los Obispos cum consiüo capituli : en su consecuen-
cia encarga el Consejo a los M . Arzobispos y j 
Obispos , que donde no hubiese estos Jueces Synodales y los 
nombren y hagan saber al J^Perendo Nuncio de su Santi-.. 
dad y y a la Curia Romana y teniendo presente la Circular del 
Consejo de 16 de Mar^o de i j 6 ^ y sin perjuicio de guardar, 
y observar en las causas criminales lo dispuesto en el cap. a. 
ses. 13. de Reformat. 
, 2 2, ISLo puede mantenerse en su Vigor ía disciplina regu-
lar 3 si los subditos no están sujetos a sus Superiores regula-
res yno solo en ¡o gubernativo y económico 3 sino también en 
lo judicial y contencioso. Clemente X I I . en su (Bula qué co-
mienza AVús nos , expedida el ano quarto de su Pontificado en 
7 dé diciembre de 17% 3, adhiriéndose al Decreto general ex~* 
pedido de orden del Papa Sixto V . por la Congregación de 
Obispos y Regulares y en el qual se manda y que los Religiosos 
de qualquiera Orden que sean y en los casos en que les es licito 
apelar de sus Superiores y no puedan hacerlo sino gradatim, 
&ordine servato , es a saber y del Superior local a el Provin-
cial y y de este al General y ordena que los Religiosos de San 
Agustín observen esta regla , prohibiendo sub poena nuil i taris, 
que se admita recurso m apelación alguna fuera de la Orden> 
mientras no estén decididas y determinadas gradualmente las^ 
P can-
CáüSáS por los respeftilpos Jueces Superiores Regulares^ con que 
están conformes otras disposiciones canónicas,-
2,3 L a observancia y cumplimiento de esta procidencia 
contiene d los subditos en el debido respeto a sus Superiores^ 
eloita que Vaguen , t a l Ve^ con deshonor de su habito ^ por los 
Tribunales fuera de la Orden sy asegura que en lo correccional 
y perteneciente a disciplina monás t i ca se observe lo dispuesto en 
e/cap. ad noscram de appellac. ^ y lo prevenido en la C o n c ó n 
dia de (Don Cesar Fachineti •, y en su cumplimiento encarga el 
Consejo d los referidos (prelados s que en estos asuntos guarden 
y hagan guardar lo ordenado por las referidas disposicionesf 
y que sin perjuicio de los recursos ^xo tcCáwos que i n t r o d u ^ 
can las partes y den cuenta al Consejo por mam del señor Fis~ 
cal de las contravenciones * 
24 Otro agraVió no menos perjudicial padece la d i sc ip l i -
na monás t ica y sus Arelados eñ las gracias ^ licencias ^ é in-^ 
dultos que piden los Regulares a la Nunc ia tu ra i solicitando 
con importunas preces y mles t i as diferentes dispensaciones^ 
Con qué se substraen de sus Prelados ¿ se apartan de su Voca^ 
cion ¡ y causan deformidad en el orden Religioso y nú sin nota y 
escándalo de los fieles* E n lo capitulado con T>ún Cesar Fachi-
neti es tán declaradas las dispensaciones que se deben negar en 
este punto ¿ nú solo a los {¡Regulares , sino también a los Secu-
lares , y solo se permitieron con causa legi t ima en algunos ca-* 
sos a instancia de S, M . ó del Consejo $ sobre lo qual debe~ 
r á n estar muy atentos los Prelados Ecles iás t icos ¿Secu la res 3 y 
Regulares y para evitar del modo mas honesto que puedan los 
daños que por ellas, recibe el hueñ orden de ta disciplina ecle-
s iás t i ca > poniéndolo en noticia del Consejo por mano del señor^ 
F i s c a l , como e s t á resuelto por S< M< a consulta de de Ene-* 
ro de i 7 ¿ $ v 
15 Para que los Prelados Ec les iás t icos , Seculares, y 
Regulares se hallen bien informados en respuesta de sus re-
presentaciones de las rettas intenciones de su Magestad ¿d i -
rigidas á que se observen en estos <%eynos las disposiciones 
del Concilio de T r e n t ú ¿ los Concordatos ¿ Sulas Pontificias } y 
demás disposiciones canónicas ¿que prohiben estrechamente los 
abusos que dan motiVú á sus justas quexas ¿y asimismo dé las 
facultades del Hunc io de su Santidad ¿ se les acompaña copia 
de 
30 
de las últimamente presentadas ¡ y del exequátur o pase dado Á 
ellas con otra de la Concordia con el Nuncio {Don Cesar Fachinetl* 
t 6 Con presencia de todo encarga el Consejo á los referidos 
¡Prelados , que en continuación de su ^eto pastoral observen y ha* 
gan observar por su parte tas disposiciones del santo Concilio > Con~ 
cordatosy y Constituciones que dan insinuadas 3 procurando que no 
se turbe el buen orden de la disciplina eclesiástica > no solo en las 
apelaciones, inhibiciones } comisiones ex t r aCmum,y dispensa-
ciones > sino en los demás puntos que están decididos, y manda-
dos observar por la autoridad eclesiástica > teniendo también pre-* 
sentes las leyes y costumbres del Ú e^yno > de modo que cada Obis-
po y Ordinario tenga libres y expeditas sus facultades y juris-
dicion ordinaria en sus subditos > a cuyo fin no duda el Consejo 
que los Metropolitanos marÁn ¿0 U moderación que previenen los 
sagrados Cañonesy para no ofender tampoco la autoridad de los 
Sufragáneos y y estos las de los "Prelados inferiores. Los provin-
ciales y y Generales de las Ordenes establecidas con residencia en 
estos ^eynos mantendrán las de los Superiores locales > con cuyo 
mutuo honor y reciproco decoro de los Superiores Seculares > y, 
guiares serán mas atendidos y mpetados de sus subditos. 
2,7 rMÁtimam^ñtá £margé el Consejo á todos los Prelados 
'Eclesiásticos ySeculares 9y ^gulare i i'e estos <%eynos> que quan-
do procedan a la corrección y castigo de sus subditos> no ohiden el 
tstrecho precepto qué les hace el Concilio de ^Trento en el cap. i . 
ses. i 3 .de Reformat, > demás disposiciones canónicas> para exor* 
tarlos y amonéstarlos con toda bondad y caridad, prociirando evi* 
tar con tiempo y prudencia los delitos ^ para no tener el dolor de 
castigar los reos > escusando que se hagartjpMlicaSy con deshonor, 
del estado Eclesiástico , aquellas manchas y defeBos que ofen-
den la purera y buen exemplo del Sacerdocio \ y quando se Vean 
m la necesidad de formar proceso $ y proceder al correspondien* 
te castigo > procuren no apartarse de lo que el mismo Concilio 
les advierte > para que las correcciones y aplicaciones de las pe-
nas condignas no Vulneren el decoro y estimación, que deben con-
servar los Ministros del Santuario. 
% % Pero si los subditos no recibiesen ton humildad y resiga 
nación las correcciones de sus Superiores > y se empeñasen en 
evitar las penas, y huir de sus juicios por medio de las apela-
ciones, el mismo Concilio ¿y otras disposiciones canónicas preVie* 
nen 
ven que no se defiera k estás friDotds apelaciones y que los reos 
se mantengan en las cárceles , y que si se presentan d los T r i -
bunales superiores se aseguren ante todas cosas sus personas 3 con 
atención a su calidad 3 y á l a gravedad del delito. 
29 S i la apelación ó presentación personal se hiciese en el 
T r i b u n a l de la ISiunciatura y esta concordado con el TSLuncio D o n 
Cesar Fachineti lo que debe executarse conforme a estas dispo-
siciones canónicas y para que el remedio de la apelación instituí-*' 
do en falpor de la inocencia y no decline en el detestable abuso 
de proteger la malicia, 
30 (Bien reconoció el Concilio de Trento 3 j la feula Apos-
tolici ministerii, que el medio mas efica^ de conservar la disci -
•pliña eclesiástica3 y editar semejantes causas y recursos} consis-i 
te en que los Arelados y asi Seculares como ^ g u i a r e s no admitan 
en la mil icia eclesiástica sino a aquellos y que gobernados de una 
Verdadera locac ión y manifiesten en la inocencia de sus costunu 
hres y y en las demás prendas que pide el ministerio eclesidsti^ 
co y que serán út i les y necesarios al servicio de la Iglesia y a l 
huen exemplo y edificación de hs ¿fieles j por lo qual espera el 
Consejo que los (^elperendos Obispos y y (prelados (Regulares inte* 
t e s a r á n su integridad y \elosa atención en el importante cum-i 
p i m i e n t o de estas disposicioríes canónicas. 
31 Todo lo qual participo d V . de orden del Consejoj 
como d todos los demás (pr elados Ecles iás t icos y Seculares y y 
(Regulares de estos (I(eynos para su inteligencia y y de su reciba 
me dard V . a*viso y d fin de ponerlo en la superior noticia del 
Consejo. 
D ios guarde a Y* muchos añost M a d r i d 2^de Noykm-s 
h e de 1767. 
